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C A T A L U Ñ A D E C E B O A 
LA LISTA NEGRA EN LA ARGENTINA' P E R n L D £ R A Z 
U N A L E C C I O N P A R A E S P A Ñ A 
s 
Los ingleses, en cuyo elogio y con-
jjratuláudose dice con ruda írauquc-
za el «New-York Herald» (edic-ióu de 
París) que imponen su tranquila T O -
luntad en todos los mares y en todos 
los países, se permiten la pretensión 
de mandar como soberanos en los paí-
ses, neutrales europeos V exlraou-^ 
ropeos. Y lo mismo que en España, 
han liecho circular en Norte América 
en Améri( a del Sur «listas negras», 
.egando su osadía en Buenos Aires á 
«descalificar á productores y poseedo-
res de frutos, de la tierra argentina 
por razones de nacionalidad» • y á 
ejercer coacción en los propios Cen-
tros de transacciones, como la Bolsa 
de cereales, para eliminar de los ne-
gocios á los "concurrentes enemigos, 
Pero los argentinos, extremadamente 
celosos de su independencia nacional, 
al igual que todos los hispanóomeri-
canos—dignos herederos de la antigua 
altivez española—, no están dispuestos 
ti consentir intromisiones, de éste ni de 
ningún géero, en sus funciones de so-
beranía; y torios á una, .sin distinción 
de derechas é izquierdas, de filias y 
fobias, 'protestan 'contra la conducta 
inglesa y reclaman de su Gobierno 
que llame al orden al británico, no fal-
tando la insinuación de que el medió 
más expedito de contener Cas dema-
sías extranjeras sería «el pasaporte 
para quienes diciéndoise amigos, nos 
tratan como euemin-os; que no hay 
ofensa mayor que desconocerle á uno 
el derecho de mandar en su casa». 
Así ha sido aplaudida nnánimemen-
"te una resolución de la Bolsa de cerea-
les, que dice: 
«La Comisión .directiva—á cuyo co-
nocimiento ha llegado que en el recin-
to de ventas y á las horas de rueda 
señores socios 6 sus dependientes han 
sido presionados y aun amenazados 
por haber tratado 6 realizado negocios 
con colegas pertenecientes 6. determi-
nados, países beligerantes en la gue-
rra enropéa—. considerando que estos 
actos, afectan al libro derecho de co-
merciar que al ampíiio do bs leves de 
la nación, dc-claraxk ncuiral. itienon 
los miembros de esta Sociedad, y que 
Je corresponde á ella mantener en su 
seno, para todos, sin distinción de na-
rumalidades advierte qne no permiti-
rá la repetición de hechos de esta na-
turaleza, con cuyos autores adoptará 
las medidas que sean menester.» 
E l diario «La Prensa», buen ami-
po de los aliados, adudiendo á esas osa-
tías ingerencias británicas, representa-
das sintéticamente en «la lista ne-
gra», consigna, textualmente que «muy 
por encima de sus sinceras y hondas 
simpatías flota el deber sunremo de 
defender la inteo-ridad política de la 
PemíbbVn, vfetima de nn abuso evi-
dente del poder naval de la Gran Bre-
taya». 
Nos place esta franca declaración 
á los que siempre hemos visto en la 
supuesta y decantada libertad comer-
cial de Inglaterra el disiraz de un ti-
ránico monopolio, constituido por la 
superioridad industrial y naval que, al 
desaparecer ésta, queda al desetibier-
to, tal cual es: como el imperio de la 
fuerza armada. 
E l ejemplo de la Argentina es para 
nuestiuii aliadófilos incondicionales, y 
también para nuestro Gobierno, una 
elocuente lección del ejercicio de de-
rechos soberanos, que se han de man-
tener incólumes, si no se han de } w 
rrar—como dice «La; Prensa»—hasta 
las líneas fisonómicas de la soberanía 
nacional. 
E l lenguaje virilmente patriótico de 
los diarios bonaerenses no ha hallado 
trabas oticialea interpuestas por 2aa 
cancillerías, y eso que—conviene re-
cordarlo—la dependencia económica 
de los países del Plata respecto á las 
potencias de la «Entente» es incom-
parablemente más acentuada! que la 
de España. Son países que para po-
ner en explotación sus tesoros natu-
rales y sus tierras vírgenes, necesitan 
á todo trance del capital europeo, que 
hasta ahora fué anglofrancés, y de k-s 
brazos italianos—que con los españo-
les compartían las más penosas tareas 
ejercidas, directamente sobre el s^elo 
y que han sido y son las básicas del 
engrandecimiento nacional—; así como 
para dar salida á su ingente vobrepjo-
ducción agropecuaria (cereales, car-
nes, mantecas, cueros, etc.), lian de 
contar indispensablemente coa el mar-
cado británico de consumo. Los ban-
queros tradicionales de las naciones 
riopla tenses, y en general de Rui 
América, han sido losi ingleses. E n 
manos de éstos hállase casi íntegra-
r^íf-te la Deuda pública, los ferroca-
rriles, tranvías, puertos, obras de. sa-
lubridad, aguas corrientes y otras 
grandes Empresas nacionales, provin-
ciales y municipales. Las e.vc^pcicru.-s 
• ; i m también, generaliaente, en juris-
dicción aliada: francesas y be.gas. 
Sólo alguna que otra gran Empresa ts 
alemana, y ahora principian á funoar-
se algunas norteamericanas. 
Ello, no obstante, la dignidad na-
cinnal se sobrepone á toda considera-
ción mercantilista; y sin miedos i n -
fantiles ni serviles adulaciones se ma-
nifiesta con el decoro^ de los pueblos 
libres, que en su .tiempo fué' caracte-
rístico del Estado español, y que lo 
seguiría siendo, aunque su representa-
ción oficial llegase á claudicar. Con-
templemos, regocijados, cómo rever-
decen con vijyonosa lozanía, en las Pe-
piiblicas sudamericanas, hijais de E s -
paña, las excelsas y antiguas virtudes 
cívicas españoláis, harto amenguadas 
hoy entre nosotros por culpa del natu-
ralismo político dominante, ^ corruptor 
y decadente. 
R A M O N D E OLAS0OAG/V, 
ProFe»oi ¿e Hacienda pubüci en la Univenidad de Deutta. 
26 Ju l i o . 
LAS INTROMISIONES 
BRITANICAS 
Los p e s c a d o r e s h o l a n d e s e s p r o t e s t a n 
N A F Ü N 28 ( 0,30 m . ) 
A l a T e u n i ó n de lo^ ptscudores holaride. 
oes se le c o m u n i c ó que el G o t ó e n i o h^laoulés 
l ia 'bía protesitiado e i íérgiea in i f ' . to cQüira. l a 
I w t r o n i i s t ó n ing le , a en l a p.esca nbkaacfesa, 
I L a r e u n i ó n p r o t e s t ó eont::: el preceder 
br i i táncco , que viola el Dercbho LULO 11, ago -
n a l y los derechr.s de los Est-do-i nenfaraíés. 
E l tNdewe Rot ierdasuiel ie Oouíraiiit» ea. 
c r i b e : 
« L o que se nronone Ingl-aiterra f ron te á 
rnne&tra pesca es urna nnev. i t e - .-rización 
de l milptatnisann y el afán uv - i j . e d t a r el 
derecho y todos los interesíps p a r t i d alares 
á los in/toreses de la g u o n a . » 
L a « N o u e Z i K n i c h o . r ZestouigM a c o n s e j ó , 
nace poco , la f e r m a c i ó a do una L i g a eco-
n ó m i c a de n e u t r a l e s . 
M U E R T E D E U N S A B I O 
SERVICIO RADIOTELFCR^nCO 
NAUENT 28 
E l c é l e b r e a n t r o p ó l o g o Johannes von R a n -
• ie ba fallecido, á los t chen ta a ñ o s de edad, 
OkM-ca de Municih . 
H a b í a na r i lo Juan Rauke el 28 de Agos to 
de 1830, en Y h u r n a u (Bav ie ra ) . E r a p r o í e -
*or de An-tropologí» de la Univenvidad de 
M u n i d i y p r e í i c e n t e de1 Conservatorio Rea l 
í e Colecciouetí p r e h i s t ó r i c a s de los Esitados 
l í á v a r o a . 
A u t o r de muichas é impor tan tes obras cion-
\í(ficaE', pi:iblicadas en Leipz ig y en M a a l o k , 
»u au to r idad era grande y universalmente 
í econoc ida . 
H a b í a sido, « d e m á s , colaborador de va-
l i a s revis tas t é c n i c a s de A n t r o p o l c g í a . 
Un "side-car,, despeñado 
SERVICIO TELEGRAFICO 
S A N T I A G O 2» 
A u n k i l ó m e t r o de C a r r i l ha ocurr ido n n 
©ensiblie accidente, del que ha resultado v íc-
t ima e l btinquero de Santiago de Compos-
tela D . Santiago P é r e z E ^ t c o , socio de 1« 
Casa H i j o s d)e Ol impio P é r e z . 
Iba dioho s e ñ o r dando u n paseo en mnto-
ci r le ta por la c a n u t e r a do C a r r i l á Cesures. 
En el (ísidc-carji llevaba á un sobrini to suyo, 
n i ñ o do diuco a ñ o ? , h i j o del c a t e d r á t i c o don 
Ita l ipe G i l Casar, s. 
w tódo á caucas que aun se ignoran , la 
M á q u i n a so des 'f/eñó por un terrr.])U''n. ro-
\Cibieiido e l Sr. P é r e z Esteso t an espanto 'o 
golpe en la ba^e del c r á n e o que do;' horas 
dé&puáí; fa l lecía . 
E l n i ñ o i c s u k ó con un brazo dislocado y 
•arifua e r o s i o n e » . 
CUATRO PROTESTAS 
I)E STIECIA 
R u s i a n o h a c o n t e s t a d o á n i n g u n a 
N A Ü E N 28 (0,30 m . ) 
E l « D a g b l a d e t » , de- Es-tooolmo, comenta, 
en u n asr t ículo do fondo, el hecho de no 
haber conte£ftado Rus ia á cua t ro protestas 
suecas po r v io lac ión de la n e u t r a l i d a d y 
por no haber puesto en l i be r t ad á vapores 
alemanes detenidos i lo^a lmente . 
E l p e r i ó d i c o escribe t e x t u a l m e n t e : 
« L a p r o f u n d a y verdadera i n d i g n a c i ó n de 
todo el pueblo sueco po r l a v io l ac ión de su 
n e u t r í l i r l n d no s e d i s ipa con e l v i en to de 
algunos ' d í a s de verano. 
E«tji fue ra de toda duda que el pueblo 
Eue?o se encuentra u n i d o d e t r á s do la re-
c l a m a c i ó n de su Gobierno. R e observa, con 
creciente e s t u p e f a c c i ó n , e l silencio r u s o . » 
Los ferroviarios noTteamericanos, 
en huelga 
SER v i n o TFLFGRAFICO 
P A R T S 28 
D e Xue-va Y o r k dicen a l d H e r a l d » que 
Tos empleados de t r a n iportes han declarado 
la huelga general , por haberse nep¡ado los 
patronos á concedEr la j o r r a d a de o<ho ho-
ras y u n sobrepecio de 50 por 100 (por las 
hora^i e s í r a o r d i r . a r i a s de t raba jo . 
SUSCRIPCION 
para el Sindicato Ca tó l i co rie los Ferroviar ios 
éo Val lada i id . 
Pesetas. 
Suma a n t e r i o r 586 
D o n A > j a n d r o Rey-Stolle ( V i l l a g a r . 
c í a ) 25 
T o t a l 611 
E L V E J N C E D U E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
V A L L A i J O L I D 28 
E3 Sindiicaito <le Forroviai-icBl CatóLioos 
contdmü?^ recibiendo muchas y m u y entu-
j siastas felici taoiones p o r la labcr p a t r i ó -
t ica que en el orden social ha venjdo y vio-
i me (realizando, 
Ernt-re las ú l t i m a m e n t e recibidas figura 
j l a dol C í r c u l o I n s t r u c t i v o F e r r o v i a r o de 
Valone1'n. 
Ln Casa Sccinl C a t ó l i c a h á l l a l e con "ñ-
' d í s i m a ; h a b i é n d o s e hecho estos d í a s nume-
; r e í a s iajsiiripcicoies do soo'ci-. 
Rcppondie índo á l a s u s c r i p c i ó n ini ' - -a ' ! ; p r 
E ; !V;;;AV;; en fav^ r de les ' ferroviar ios ¿a-
tólic.os. hoy ha entregado un d n a t i v o de 
25 nesetas el Sr. G a r c í a V a l l a d o l ú l . 
Barcelona se nos h a b í a ofrecido aquel d í a 
en varios .a&pectos de su belleza y de su v i -
v i r . . . A l l á , t ren te á las olas q a » enc iu tau de 
e&puma los arenales de ' la lí'arceiouc-ta, nos 
d ió üia v i s ión de una c á g a m e p'.aya dei j so r . 
< te, a l t g r © y mundana , p^ro) á ^ ' vez, sin ei 
entonamiento r í g i d o y prutocoiaj-io de «las 
playas de m e d a » . l i n los versad^-^cos y rc-
muntieos ja rd ines de-l « l ' u i ó . P a i x k ) . , con sus 
u m b r í a s y sus .hago*, sus ( ( a i r a ^ i o n e s » pa r i -
sienses, sus estatuas y sus enai-enadas ave . 
nidas, todo ello e n v u é . t o en dulocs p-^uiun-
bras, f a n t á s t i c o amasijo de timtii>:as y I U C J S 
de todos los colores, ese mundanismo a r i s to . 
o r á t i c o se cccatuaLa, p e r f i l á n d o l e de uu modo 
c;aro en las (( ic i ie t tef» mujer i les , en la dis-
t i n c i ó n de las siluetas y ha.sta en el bu l l i c io , 
"so vag. ir de aquella Escogida m u l t i t u a . . . 
I ILrmos ias noches del Lindo parque barce-
lonés , donde un cosmopolit ismo refinado puso 
honesitos pfiao^res; sin a tentar á 'la suprema 
belleza de aquellas frondas y de aquellos n i n . 
conos floridos y apartados, donde pa lp i ta un 
madriga:! entre' un rayo de Juna y el mimoso 
r u m o r de una fuente epoond^b que vierw; 
poco á peco el l l a n t o in te rminable de sus 
aguas!. . . 
Pero antes de que diado me fuese v i v i r Cse 
« n o c t u r n o » eucantridor, y con las pr imeras 
sombras nochnrnaeg.?is, o b s e r v é o t r o ' « m o m e n -
t o » y r e c o g í una p i n o e W a de í arroyo nue 
en Barcelona tie'ne poipujar ís ima ton 'alüdnd. . . 
Dos. . . t res . . . cinco amigos h a b í a n m e he-
cho, en diferentes lugares y ocasiones, i d é n -
t ica p r e g u n t a : 
— ¿ N o ha presenciado usted l a sa'üáda de 
Jos auma.rirnes de -« tEI Sia^lo»?. . . ¡Ah, es c u . 
r ioso! . . . ¡ N o de'je u ^ d de verla ! . . . 
— ; A q u é hora ?—les d i j e . 
— ; A las echo en p u n t o ! . . . 
S í , é ües ocho en p u n t o ; á esa hora, en 
oue ]á g r á n ciudad .se enjoya con mi l la res de 
l á m p o r a s , y sus calles se coniviierten én u n 
hervidero de apnt0. eü ((Louvre'). barce1onés 
abre sus puertas; y en el' anchuroso y humano 
r ío que I P S Ramb'as semejan se mmibtdl^d-, 
a c r e c i ó n d e l o a ^ g r á n d o l o y embei l l?ciéndolo, 
L.s ochocientas ó noveíciientas m.uchnchas que 
en el ce'cbre bazar prestan servicio. Juven-
t u d hunvi'ldo y lir.bnriosa, «aliegres m o d i s t i -
l las» que en fomidab i l e revuelo d̂ e pajar i tos 
sueltos sa:en á la r ú a en afretados g r u p o » , 
con las caruchas u n por-o p á l i d a s , el r e í r en 
lo« ¡labios y el desuimbro en los ojos. . . H a y 
rubias y morertais-, Oas hay altáis y bajas, casi 
n i ñ a s y ya mu j ífres; pero todas gentiles y 
t rabajadoras ; todas en la edad dichosa de 
Jas i lusiones, s in haber sabido a ú n de des-
en(?iaños y de penas.... 
Las gc-oites se detienen á m i r a r l a s ; t e l l a s » 
dan esa noia d i a r i a de costumbrismo calleje-
ro , y Earoei'.ona, como una. madra iz» , le dice 
al o á r i o s ó n que á ver la v i ene : 
— ¡ M i r a y cont.rrap'a mis monumentos , m i 
Tib idabo , nrós hermchuras todas! . . . ¡ A h ! . . . 
] Y no dejes de ver t a m b i é n mis « n o y a s » dp 
«El S ig lo» . . . talán á las ocho!..". 
Y d o r o es que ve r las ((noyas» es ver á lia 
par, en amoroso y ( ' don juanesco» acecho, á 
toda una leg ión e s tud ian t i l . . . 
Sueltas ó emiparejaidas, lias »> noyas» se des-
piden j u b i l o i f s hasta e l p r ó j i m o d í a . . . Los 
ocmipactcs grupos se dispersan. Y l a gente 
í a s ve 'alejarse .como bandada de palomas, 
sonriendo a l o í r un ingenuo y candoroso 
« j iQpé me dice usted ? . „ ¿ S í ? . . . ¿ N o ? . . . » 
con oue u n « m i l a n o » de diez y seis abriles se 
dirisre <á una c p a l o m i t a » de cait-orce, que con-
testa anuy ser ia : ( c L o p e n s a r é i s . . . 
| U n c a r i ñ o s o go^necito el hombro nos 
I puso cara á cara' de un aini|?o. K.^bilamo? 6bé 
! d i f T e n t e s cosas diez m á n u t o s . De irerxmte. el 
s m i c o q u e d ó s e ir>irnndo con fiieza á u n caba-
l le ro que cruzaba m u y aprisa el concurr ido 
bulevar . . . 
— ; O t n é n es?—di j ímeqle . 
— ¡ E l vencedor!.. . ¡ U n r e t r - í n de cuerpo 
entero, un s ímbolo , un per f i ' de la rnza.!... 
¡ ü n «sen t imenta i l con e n r e t a » . como u s t - d 
dec ía en Bita de sus crc^icns, re f i r i éndose fi 
los rmt^lanfte !... ¡Tin hombre tni\1mH«TÍo ou© 
C a t a l u ñ a ent?ra conoce y cuya hiscoria es i n -
t e r e s a n t í s i m a ! . . . 
— ¡ Oh, os preciso que usted me la cuenteI 
— ¿ A h o r a ? . . . 
— ¿ Y por nué no?. . . 
—Pues v e r á usted. . . Es<> hombre nac ió en 
una aldea oata 'ana; ejev id los oficios m á s 
humildes en Barcelona; e n t r ó <ín quintas , y 
como simple mar inero fué destinado á u n 
buque de la Armada . V i a j ó ; a h o r r ó a l g ú n 
d ine r i l l o , s e ñ a n d o siempre con hacerse rico 
mercad á los negocios... 
— ¿ M e prestas un duro para i r esta noche 
á la taberna en cuanto do^/ in l^rquemos ?—i© 
dec í a uno de sus enmaradas. 
— S í t e lo presta : pero.. . me tienes que de-
volver « s i e t e» pesetas. 
—Oy"— l e decía o t ro— . quis iera enviarle á 
m i madre , que e s t á m u y pobnecita, t res du-
ros, y só lo tengo dos. ¿ Q u i e r e s presi'arme 
uno ? 
— ¡ T ó m a l o , y . . . no hay pr»ra en que me 
lo devuelvas!. . . ; D á m e l o cuando te sea po-
e i V e , y nadíi u i i á s l . . . 
Kse era éB hombre. TTna ta rde ; qu i zá para 
v i v i r mejor sus s u e ñ o s !, se e m b a r c ó en una 
ilanchita. E r a en la- Habana. A solas con e l 
m a r , porque soilo iba eil s o ñ a d o r , c reyó ver 
ur. pacano á r ^ b o l leno d? rir"ue7..is aH ^ 
Cn ta . ' uña en u -uebl^ci to idola t rado. . . Aqueíl 
aloa-zar cpulento y muel le era suyo v é . , 
superiori7.ndo, un t r i un fado r r ico v poderoso... 
A f i n o s a ñ o s desirrues. e! marinero de é s t n 
h i s to r i a era un üfgpváe de nescoccos en l a 
Ciudad Condal. M á s t a rde pose ía una f o r t u -
na v se lanzaba con estuntfndo b r í o á la es-
ipecnjWnda. Por ú H i m o . \o<rró harer nn oa. 
p i t a í de «qu ince ó ve in te mil lones de pe-
setr s». 
YA ex mar inero divide hov su rÁi t ía f ^ h u . 
losa- en t res par tos : una prtra refor^sr su 
f o r t u n a , o t ra para v i v i r y o t ra para los po-
bres. 
y <->-r( p i h ^ l e o í t o (fond© S nac ió se levanta 
á estas Stcrsc vr> soberbio TOlstrifi es t ;^ á*"?-
ho que le hí r>oi<:t','-''n n M i l o n é s . ed rn '^^ 'o 
d'o «su su-^ño» hocico r e a l i d - d : es. c$r\ ¿4 
oro V "f-US TÍr|Ue'"><!. r\r l i r i ^-rn^-c-rrir» pere — IflO, 
IB wpoteofllB efe nn ea rác t eT v de n í a v o l u n t a d 
(tiprooTr|0rte orieotpdos «i t r i u n f o ! . . . 
t r i u n f o , em d e f i n i t i v a , de n n po^ta con 
veisbiduras de mercader. . . 
0 U K R O V A R G A S 
Brrca lona , Ju l i o 1916. 
LAS IMORMAC 
Ai ¿31 \:\Ah mm DE mtm \m 
E E C T I F I C A N D O N O T I C I A S 
F E A N C E S A S 
SERVICIO RADIO F E L E C R A n C O 
Ñ A U E N 28 (0,30 m . ) 
U n radiugrama de L y o n , ael del a v 
t u a i , a i anu i que IOÍI rao^ograauai a^tuuanes 
^ u i j i i ^ a n p á r r a i c i desti^ura'uos de ius p c i i o a i -
eos franceses, y c i t a una protesta oc m o u -
sieur i i e r v ó j por haber af i rmado el r ad iog ra -
ma a'leiiiáD (¿ue los onciaies i ra i i cüsos , S L ¿ , Ú U 
ia ((\ i c u ñ r t i » , ü a b i a u sido silbauog en ia pa-
t a d a m i l i t a r c t l 1-i uel a i t u a i . i i j . ¡ a . ' u ^ r a -
iíia en c u e s t i ó n dado por los alemanes 
•decía : 
- u t í u s t a v o H e r v ó predica contra la iaipa-
tcieiiLia é intraaiquiiifu'.u oei pueblo i i a i i c é s , 
jy cuenta quw ia opmiou nuús extcnuida o» 
lia de ( jUt ir, g u e n a se prosigue en i n t e r é s 
VJQ c i e ñ a s peí sena.-. A ñ a d e que en la pa-. 
;rada del c í a 14 t u t i o n a p l a u d i ó o s ios soloa-
Y-OÍ, m i t u t i a s que los onciales fueron" ecu-
UUi.ipiadcs en meti lo de u u alencio grande. 
¡Hervó afinna que existe en Francia una 
grave c r i i i s m o r a l » . Por consiguiente, la a f i r . 
fasxo&D. del radiograma cié Lyón de que, ¿.e-
g ú n el a l e m á n , h a b í a n sido silbados lea efi-
Oádei l 'ran«.€¿es, es i n c i e r t a ; lo que es prue-
ba, d í l c r é d i t o del rad iograma l y o n é s . 
Tgua'lniente inexacta es la a f i nuac ión de 
que ed raciicgrama aleauán haya d e L ' g 'rado 
el a r t í c u l o de la ( (Vic to i re» . Este a r t í c u l o , 
de 20 del ac tua l , dice, s e g ú n todo el m u n ^ o 
puede converjcerse a l leerlo, lo que ya que-
da consignado, no h a b i é n d e s e dicdio n i n g ú n 
concepto que no f pura se en .el artí"i!1iO de 
31, H e r v é . De l t e s t o del r ad iog rama de 
L y ó n no se ve ú el radiegrama a l e m á n ha 
sido rciproducido en Franc ia fielmente. Se 
teme que la censura prohiba que e l públ ico íte 
i n f o r m e d e s í a r ec t i f i c ac ión ; pero los neu-
t r a l e s r e c o n o c e r á n por lo sucedido la veraci-
dad de la i n f o r m a c i ó n alemana frente á la 
•ausencia de ella .en el bando f r a n c é s . 
Alemania no lleva lista negra 
SERVICIO RADIOTF.LEC.RA F1CO 
Ñ A U E N 28 ( 0.30 m . ) 
L o r d P c b e r t Cec i l hizo en la C á m a r a de 
los Comunes la a f i r m a c i ó n de que el Go. 
b ie rno a l e m á n , al igua l que el i n g l é s , l le-
va una iliata M ^ n a (db casas qomercLalea 
en los p a í s e s nout ra les . 
L a taNordidleutschc• A l ^ e m e t n e Z e i t u n g » 
decla/ra que esta a s e v e r a c i ó n es completa-
mente in fundada , puesto que Aleman ia no 
h a tomado nunca medidas que puedan en 
modo a lguno compararse con las i n t r o m i -
siones con t ra r i a s al Dea-echo in te rnac iona l 
de I n g l a t e r r a en la l i b e r t a d de comercio de 
los neutrales . 
Contra la anulación 
de la declaración de Londres 
SERVICIO RADIOTTLEGRAFICO 
Ñ A U E N 28 .(0,30 m . ) 
E l M i n i s t e r i o de Ncigocfos- E x t r a n j e r a 
d a r . é s oomuniiea que los Gobieruos d a ñ ó 5 
sueco y noruego h a n presentado una not;'. 
haciendo conc-ideroiciones y protes tando con. 
t r a l a «Ordeir i n C&uir.oib) inglesa del 7 do' 
ac tua l , que anula de f in i t i vamen te la decla-
rao^ón de Londres y las reglas del Derecho 
m a r i t i m o . 
' Los tres Gobiernos .afirman que las u u r v s 
reglas de te rminada- po r los ingle-es no p u ^ . 
den ser eons;dí«r ' ,d ' 'c. p o r ellos. c i n ^ r W - n d - t 
en v a r o s puntos impor t an t e s con las normav 
de! Derecho i n t e r n a c i ó n al 
Una p e t i c i ó n de! ^ b i po 
de rlanda 
SFRVTCtC P ADlOTR.eciRAríCO 
Ñ A U E N 28 (r».30 m . ) 
E l Obispado i r l a n d é s ha d i r i g i . l o al rey 
de I n g l a t e r r a u n a c i rcu la r colectiva, p i -
diendo urgentemente la abol ic ión del estado 
de gue r ra en I r l a n d a , por el que t a m b i é n 
l a v ida re l Í2; 'osa BÚfire ne-riireios. 
La neutralidad de las naciones 
ptquenas 
SERVICIO R'VDIOTELFCRÁ.-"''-
Ñ A U E N 28 (C 30 m.) 
E l c J o u m a l de G e n e v e » prô mue ahora la 
i n t e Ü g e n c i a de Suiza, Holanda , Dmanwrca 
E s p a ñ a y los Estados Cuidos ^ defensa de 
la absoluta independencia e c o n ó m i c a ; a ñ a -
diendo que l a neu t ra l idad de las naciones pe-
que 'ñas ha sido hasta a q u í demasiado pasiva. 
_ _ •«> 
Un teniente aviador puerto 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BETÍNA C8 
L a e-Gaceta de F r a n c f o r t » da e-ueata de 
que el teniente aviaccr Par-ehau, q r e uca-
l^aba de ser ccndecoradc con la Ordrf : f Pour 
le M é r i t e » , d lespués de haber den ib do el 
octavo aercplaico e i . em 'go . ha sido muer to 
en u n combate aereo. 
_a familia real de Wurt^mberg 
abandona t tutt^ard 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LO.VDU.ES 88 
S e í í ú n un despacho d<? lp A p m c i a Centr:1! 
; Naos, te faüftilií real de W n r t c i n r i » i g ha 
; l ido de Stuti ' .gard, } o r temor á la roi>etK-ión 
. di ¡es ataques dmE'^05 Por los aviadores 
| fraílese i '-obre la c iudad. 
Buques mercantes alemanes 
en la costa noruega 
SERVltlO R ADIOTT.I .EGRÁRCO 
Ñ A U E N 28 (0.30 m.) 
i Copenhague.—El ((Ber'.inske T i d o n d e » co. 
: m ú m e a de Borgen que utisde la p r imavera 
ha mejorado el servicio m a r í t i m o con Ajé . 
m a n í a , que desde el comienzo, de I.T guerra 
esta'bn ca.si t o t a in ¡f •: ^te intierroflDipido. 
A menudo se ven buques mercantes ale-
manes en l a costa occidental uoruega. . 
I 
¿uiza desea una paz fundada 
en la justicia 
L _ 
SERVICIO RADIOTELL.GRAnco 
P A H I 5 28 
E n e-T bsaiqucte celebrado en honor do 
M . B a r t b r u t se hallaban presieitte^ todas las 
autor idades del c a n t ó n de Qiuebf t l . 
^ Mnusiour Fazy. p / e s i d é n t e ded Consejo de 
E-tr .do, d i jo en su d"<-'urso do bienvenida, 
; q u é sin fal tar á ia ncutra!!ida»l. t e n í a n de-
renho d*> d te i r ¡ u j («détsearnos la ¡ria^ (lero 
v.' a paz que reqpptc los flereclioa de 1Pc na . 
clores , para qm- é s . a s puedan disrj.Tiicr do sí 
niLMiias: una paz fundada en la jus t i c i a y 
' e n La l i b e r t a d » . 
Los alemanes contienen Sobre Verdón se libran 
a los francoingleses combates aéreos 
F R A N C I A . — E l comunicado oficial de P a r í s señala ataquei alemanes 
rechazados en los Vosrjos y algunos progresos de los galos al Oeste de la 
oh/a de Tlnavwunt. Este últ imo extremo está, rectificado en el parte ale* 
mán . También desmiente el comunicado aermdhó los éxitos que se a t r i„ 
huyen los ingleses en el bosque de i J e l i i l U y en la región de Longueval. 
RUSIA.—Los germanos coriiwnican oficialmente l iahn '.< .ado seis ata* 
ques al Este de Gorndischtsche. Otro ataque moscovita á IJosUu.'iity fra* 
casó ante la resistencia de los austr< húngaros . Los alemanes aadearon si 
Czaury, apoderándose de Czeremoez. 
I T A L I A . — E l co-nunicado del general C.adornn habla dr ataques austria* 
eos rechazados en varios puntos, y dice que los italiano* lian progrc.' 9 
en monte Volbricon. 
M A R Y A I R E . — E n Verdun, dicen los franceses que se han librado 
combates aéreos, y que un aparato alemán J u é obligado á aterrizar. 
E N R U S I A (croquis 1 ) . 
Las vestales que a l imon tan el fuego sa-
grado de la guer ra se debed haber d o r m i -
do, que el fuego parece que se apaga. U n 
ataque do los alemanes e n La r e g i ó n de 
\&orod/jchísck 
rdnowj / jch 
¿ o 4¿C i & /p-Q 
«Al Sur del Somme avanzamos algo a l Et >" 
te de E s t r é e s . V i v o t i r o t e o en los a i reda» 
dores d'e S o y e c o u n t . » ( D e l pa r ta of ic ia l f r a n * 
cés . ) « (Ent re el A ñ o r é y el Somme, viokai* 
ta, a c t i v i d a d die ambas a r t i l l e r í a s . A l Oesrt» 
de Poriere^ fueron rechazados ataques ein¡au 
migos, con granados de mano. A l Sur dal 
Somme. y a l Nordeste de Ba r l eux , f r a c a s ó 
u n a taque ftrancós.» (De l pa r t e of ic ia l ale-
m á n . ) N i m á s ná rae.nos. V s é p a s e que, sej 
g ú n leo en u n a r t í c u l o de H e n r y Berengor , 
en L e M a t i n del 24 de este mes, que l lega 
en e«te momento 6. m:s manos, á las a r t i l l o 
r í a s de srrueso cal ibre francesa é imglerva s* 
ha debido en g ran p a r t e , como ayer supuse, 
el avance de los francoing'eses en el sector 
del Somme ¡ á es;1, a r t i l l e r í a , « q u e se de=pla-
za ytx pa ra aml^rti"^ á 'os •b5ir''ino9 y los MI ^ « 
mes del genero h u m a n o » . N o olv iden mis 
lectcres q u é bsdé d-etivos van presos en, 
t r e oonv'llas, y bueno fuera que. los que veo 
las paias en el o '̂o inieno, se fiiaran en las 
vigas que oscurecen el suyo. J u s t i c i a , y n « 
por m í casa. 
¿ T i e n e n buen m a t e r i a l los ingleses y lo 
manejan iperitos? S o g ú n Heiary Bereuger , 
s í . « P u e d o , pues, d e s l r u í r una Leyenda qut 
corre entre ciertos medios franceses ( ¿ n o se-
r á entre los m i l i t a r e s ? ) , y af i rmar m u y a l to 
l a excelencia no sólo de estos admirables 
materiales , s ino de los ofioiales y subefici*» 
les que d i r i g e n los t i r o s . » 
¿ M a n d a el ejéroiito i n g l é s u n gem&ral ex-
per to? Oigamos lo que dice L e X X S i é c l e t 
« E l genaral Foch (el que opera en el sectof 
f r a n c é s del Somme, que es u n b r i l l a n t t esu 
critoir mi l i t tur , y so d c s i á n g u i ó notablemente 
en el M a m e y en Ypres) exper imenta por 
el general Douglas H a i g ( e l general i ng l é s ) 
esta simipataa n a t u r a l que se 'tiieme por aqua 
l íos « q u e ¿ g n o r a n t o d a ' la oienoia de los 
puntos geográ f i cos (palabras de Foch) , ex, 
t r a ña á l a guer ra , n e g a c i ó n de l a lucha, ín^ 
dice de decadencia, y que no saben y no 
quieran m á s que una cosa, andudablemente 
c i e r t a : b a t i r al e n e m i g o » . 
L a a r t i l l e r í a , pues, es excaleatte; no me. 
K e m m e r n (Oeste de B á g a ) ; c a ñ o n e o y en . 
cuen t ro eatre vanguardias a l Noroeste de 
Barnnowi t sch i (acaso por Gorodischtsche,. 
p o r donde hace d í a s se b a t í a n ) ; v.n ataque 
infructuoso de los rusos con t ra las posrVo-
nes aliemanns del Senara al Noiroesto de 
L j a c h o w i t s c h i ; y he a h í cuanto ha ocu r r ido 
de., le el golfo de Rrga á la fromtera austro-
rusa . J u n t o á la misma es donde ú n i c a m e n -
t e , si hemos de crear á los rusos, la guera-a 
sei mues t ra activa., i p r o p o r c i o n á n d e l e s viou 
t o r ' a t ras v i c t o r i a . En la r e g i ó n de Lv ie re 
(dobe ser Lesznicw) , dlicen de San Peters. 
buirgo que el enieni'go se bate en ret inada, 
suf r iendo enormes p é r d i d a s ; los alemanes 
a f i rman que rechazaron á los rusos al Oes-
t e d© Bercstoczko, y de Londres dicen que 
cembinúa la lucha para pasar los r íos Slo. 
n i o w k a y Ba lde rouvka ( s e r á B o l d u v k a , en 
sus o r í g e n e s , los que no Represento en el 
g r á f i c o ) . Si recordamos que hace poco se 
b a t í a n austroalomanes y rusos por W e ' b o n , 
Kcl imow, Lobaczowka y G.nliczamrie, m i r a n , 
do a l croquis puede f r m i a r s e idea de la re . 
t i r a d a de los austroalemanc . n t r e el L pa 
y el Sb-r j adv i r t i endo que, desde los p r i m e -
ros d L s de la. ofensiva rusa, l legaron los 
mo^cevitas á Pndzi iw:lcw. . Le T^mps los ve 
v a l lb iT i r á B r r d v y Lcmbo~g. P o d r á ^ r r ; 
peox) lo? hachos han d e m o s t r i d o que el cami . 
n o de Galiihzia no lleva én derécljLtnna a;l t em-
p lo de la victorea ; y si J - turcos, como i n -
sisten en a f i rmar lo? aJemane?, van á dpa-
recer en esa r. g ' ó n . ahorT jDrdrán ver lo? 
« l : a d o s que l a OonqUÍeta de Servia , que d i -
j e ron oue no t e n í a i m p o r t a n c i a , al poner 
en ccmun'ene-ÓM B e r l í n y V i e n a con B u l . 
g a r í a y Cons tan t inopla , les p r o p o r c ' o n ó E>1 
m e d i ó de recibi r -ofuerzos cuando los nece-
\ B e t ¿ 9 h r , n 4 f J t i u \ l \ 
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aos excelen-es los ar t i l le ros \ loa seneralef 
• r a n o é s é i n g l é s que qp^-an en el So-tune no 
tienen pero, y . . . yo sigo pub l i cando el m i » 
tno croqui s que p u b l ' q u é hace dfaoi 
I nd i ce de decadencia esta m a n í a g e o g r á -
fica m í a . 
Kn la o r i l l a derecba del Mosa, el eterno 
c a n t a r : bombardeo y avance de los. f i a n . «, 
ses aJ Oe«te de la obrsi d* T b i a u m o n t f t r t » . 
g rama de P a r í s ) : y «si . bajo ln pr«éi¿D «ís 
circunstancias que no se pueden prever, el 
e j é r c i t o t r a n c é - vi t^e obl igado á w d * * 
te r reno m á s acá de V e r d u n Tfp<¿tabrá8 del 
genoral Lae ro ix . en t.e Temps). no b a b r í a 
ninguna r a z ó n m i ' i t - T narn ex:urrr; ir I» m i . 
p o r t a ñ o l a do o < ^ retrocedo... Una p^t iraH&i 
en efecto, c-'n dest>qiitHbrio dé fu(>r-/!i-. p v o . 
de ser una m n ñ i o h n i ^ á poml i f ión de Qué M 
cont raa taque en pt rq par te»». , . ¿ Kn el *y~t«í 
del Somme. mi Rppepa-I? N n ?C buen f í u t o , 
mn estx> de ponerse la vpndri. 
EN I T A L I A 
A t a r a n . Y n'guna impor t anc i a hay q u e oon. 
c tdor á ta l aOoho. 
É H FvRAN€IA 
Si en Rusia , como vemos, la guer ra prigue 
revolando el 'ntigo^-o a l e n f . r 0* ios c u i r a-
t ientes, en F r a u ü i a se a c u n t ú a «*»a f a t L í a . 
« N i n g i í n h e r b ó impor t an t e se ha s e ñ a l a , 
do en el Trou. .imo. domle los i ta l ianos con-
t i ' ü n n sus duras o p e r a c i o n e s . » Y no crean 
los h e ñ á t f t i i r i oue yo in.tento qui tar les iw 
u n í pola hbja de MI corona de laure l . Er 
7.': Tcmps q u i é n habla de e->e modo. 
EN LOS P A L K A N E S 
^ «Siento no tener que decir nada de Sa, 
!ón;<a ; pero \éá <•<>«.̂  l legan á -u tiempo, y 
es preciso aabef e í p e r a r . » . . . Palabras del 
genero) Lacróixj que •iohou leer oon calmi 
fea r e v é s dr Bervia y Montenegro.̂  
A R M A N D O GUERRA 
^Se prohibe la r e j todacc on de esta c r ó n i c a . ) 
Sábado 29 de Julio de ¡ 9 k EL1 D E B A T I M A D R I D . rAño V I . /Vúm. I./ZD. 
D E F K A K C I A 
AlA^UES INGLESES 
EN POZIERES 
L U C n A C U E R P O A C U E R P O 
E N L Ü N Q U E V A L 
— O 
BL B O S Q U E D E D E L V I L L J C , E N P Q P E R 
D E L O S B R I T A N I C O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
_ . PARIS 2!S , 
Par te oficial de las t r e s : 
A l N o r t e de GhaTuies hubo u n i n t en to 
« n e m i g o cont ra una de unos tras t r i u ü h o r a a 
Cerca de L ihons , siendo rooliazado. 
E n Cliam]3iagno, r e g i ó n do Auber ive , u n 
reoonocimiento nuestro p e n e t r ó en una t r i n -
chera contrar ia , d e s p o j á n d o l a , y haedeudo a¡L 
gunos prisioneros. 
E n la o r i l l a dereoha del Mesa hicimos f r a -
casar, con fuego de a r t i l l e r í a , u n a : ; . 
t^lemán que se pre|paraha con t ra nuestras 
posiciones a l Oestr do Thiaumont . 
L a nocihe +Tans(CuiTÍ<5 -tranquila en todo e l 
' M s t o < M f ren te . • # • 
L O N D R E S 28 
Of ic i a l : 
H a haíbido duran te el d í a v io lenta lucha 
de i n f a n t e r í a a l Nordeste de Pozieres y a l ro . 
diedores de Longueva í l l , en ell bosque de D o l . 
•nille, a l N o r t e dte la l í noa d<í Poziercí? B a . 
Bentyn le P e t i t , logrando las fuerzas b r i t á . 
nicas toniar anoolie unas 200 yardas do una 
impor t an t e t r i n d h e r a enomolga, que, hasta 
¿ h o r a , h a b í a conseguido res is t i r todos nues-
t r o s ataques. 
E l enemigo l o g r ó , jpor l a m a ñ a n a , t ras 
in tenso fuego de flanco, neeobrar l a posición 
en te ra ; pero nuestro inmedia to contraataque 
nos hizo nuevamente poner pie en e l ex t re -
mo Sur. 
E n nuestro flanco derecho hemos expu l -
sado a l enemigo, d e s p u é s de violenta lucha, 
iddl sector Es te y Noroeste del' bosque de D e L 
vi ' l le. 
C o n t i n ú a m u y viollento e l comibate en es-
tos lugares, a s í como en Longueval , donde 
anecobramos l a par te N o r t e del pueblo. 
Hac ia l a unía de l a madrugada del 27, un 
p e q u e ñ o destacamento enemigo p e n e t r ó en 
nuestras txindheras inmedia tamente a l Oeste 
d e l camino de Ip re s á P i f e n , pero fué es-
puil'sado á los pocos momentos. 
Mas aH Sur , nuestras tropas l l evaron á 
cabo u n a i n c u r s i ó n en l a l í nea enemiga, des-
Ím é s de l a adecuada p r e p a r a c i ó n de la a r t i -l e r í a e n c o n t r á n d o s e con los alemanas delan-
t e de sus mismas alambradas, y h a c i ó n d o -
íes unos 30 muer tos . 
L a i n f a n t e r í a inglesa se a b r i ó entonces oa_ 
J i i n o hasta las t r i n c h e r a » enemigas, en las 
« j u e se haüló g r a n n ú m e r o de muer tos , v í c t i -
mas de nues t ro homihárdeo . 
E l PeaíB Cuerpo de Aviac ión llefvó á oaho 
t i na gran lahor e l d í a 26. descubriendo la 
pos i c ión de Tas b a t e r í a s y de las nuevas de-
fensas enemigas. 
Las nubes y lia n í e M a obl igaron á ^UCS^ 
Éros « v i a d o r e s á vo la r m u y bajo. 
FlaOtan dos aparatos. 
4» 31» 
L O N D R E S 28 
Comunicado of ic ia l de las doce: 
Nuest ras t ropas han conseguido, t r a s v io -
í e n t o s combates, ©xpulaar , a l a q u i n t a d i -
?.iáión de Brandenburgo , á& las posiciones que 
w i n conservaban en e l bosque de Deilvi i ie , 
naciendo pr is ioneros á t res oficxalea y 158 
toldados. 
E l bosque en te ro eisttlá y a en nues t ro po-
i e r , habiendo reohazado dos contraataques 
aleunaines, cop grandes ¡pérd idas para e l ene-
migo. 
Hamos hedho nuevos progresos en L o n -
gueva l y cerca de Pozieres, cogiendo en esite 
ú lCkno p u n t o 46 pr is ioneros heridos. 
L a a r t i l l e r í a enemiga se m o s t r ó ¡muy ac-
t i v a du ran t e la pasiaida nodhe, bombardean-
i o nuestras nuevas posic ionoi . 
E n diversos sedtores del f rente de coanba-
te , duelos de a r t i l l e r í a pesada. 
P e q u e ñ o s destacamentos alemanes logra ron 
penetrar , por dOs puntes , en nuest ras t r i n -
dheras de p r i m e r a l í n e a , cerca de Neufcha-
t e l ; pero fueron expulsados inmedia tamente 
po r utn comlttraataque, dejando algunos h e r i -
dos en nues t ro poder. 
Nues t r a a r t i l l e r í a b o m b a r d e ó l a p r i m e r a 
l í n e a enemiga y las trinidheras de comunica-
ción, a l Noroeste de Ó o u o h e B y en varios 
otros pun tos . 
ife 4^ Él 
P A R J S (Tor r e E i f f e l ) 28 (11 n . ) 
O f i c i a l : 
E n A r g o n a , lucha de mimas'. Los franceses 
ftan ocupado dos hoyos, producidos por l a 
e x p l o s i ó n de minas , d e s p u é s de u n a lucha 
oon granadas de mano, en la F i l i e M o r t e . 
Sobre l a o r i l l a derecjia del Mosa , los f r an -
O B í e s han hecho algunos progresos, a l Oeste 
de la obra de Tlhiaumont . 
E n las Vosgos, d e s p u é s de u n v io l en to 
boaiibardeo, los alamanes han aitlaoado por 
dosi veces las pos-iciones fi'ancesas, a l Sur 
d e l deei í i ladero de Saint M a r i e . E l p r i m e r 
ataque, que h a b í a logrado poner p ie en los 
elementos avanzados, fué por fin rechazado 
á la bayoneta. EH segundo ataque no l o g r é 
UegaT á las l í n e a s franoesas, y fué dispersado 
p o r ed fuego de d e t e n c i ó n de los framoeses. 
E n estas acciones, los alemanes han su-
f r i d o p é r d i d a s m u y sensibles. 
C a ñ o n e o <& costumbre en el res to de l 
f r on t e . 
K O E N I O W U S T E Í R H A Ü S E N 28 (4 t . ) 
O f i c i a l : 
Por medio de u n alfaque do una p a t r u l l a 
íü lemana, hicimos 90 pris ioneros, en la re-
gión de Neue Cáiapedle. D u r a n t e e l curso 
i e l a ta rde , fracasaron fuertes ataques i n -
gleses, f rente á nuestras posdeiones, en las 
regiones do Pozieres y el bosque de B u -
rean y en las posiciones si tuadas a l N o r t e 
Jel misinio. E n Longueva l y en el bosque 
Oelv i l le l legaron loe ingleses á la lucha cuer-
do á cuerpo. Tampoco a q u í i u v i e r b n n i n -
g ú n é x i t o . 
iAI Sur del Somme, l a ac t iv idad de a r t i l l e -
.ía" por ambas partes ha sido m u y v i v a ; ha-
biendo t en ido luga r algunos aitaque& enemi-
gos oon granada* de mano, cerca de Soye-
oour t , los cuales h a n siido reohazados. 
A l Es te ¿ e l Mosa , han quedado s i n é x i t o 
los in tentas de los franceses cont ra l a obra 
de Tlhiaumont . 
Ell Gobierno ruso se afirma 
en su decisión 
R U S I A 
LOS ALEMANES • 
VADEAN_EL_CZAÍ}RY 
C Z E B E M O O Z E N P O D E E D E L O S 
G E R M A N O S 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
L Y O N 2S (11 m . ) 
A su vue l ta ( M Cuar te l General ruso, m í s -
i e r S turner ha dedlarado á l a Prensa quo 
dfirma su resolltución de cont inuar la guerra 
basta 4 fin, hasta conseguir la v i c to r i a . 
Los ingleses no violaron la neu-
tralidad yanqui 
SERVICIO TELEGRAFICO 
W A S H I N G T O N 28 
E l embalador ing jé s ha p a r t i c V a d o al de-
BértÑMttMrtO de Estado que el a lmi ran te en 
[efe de los b u q u ^ a l i ado» que pres tan ser 
v ic io de v ig i l anc i a á la a l tura do Cabo V i r -
g in i a . nioí^íi t e r m i n í i n t c m e ü l t e quo n ingunr 
de aus buques haya penetrado en aguas te 
r r i to r i a l ee de Chiesa PÍN»^ 
MAR Y AIRE 
M I L RUSOS P R I S I O N E R O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 28 
O f i c i a l : 
Coniunicado de l a tarde.—Freaite occiden-
ta l .« 
E n la noche del 26, una c o m p a ñ í a enemi-
ga t o m ó la ofensiva a l Sur del lago V o l t -
ehLno y N o r t e del M i a d z i o l , siendo recha-
zados. 
E n la r e g i ó n de L a b u ^ i , a l Suresto de B a -
r a n o v i t c h i , hay encuentros' de vanguardias . . 
U n g rupo de unos 50 ó 60 hombros i n t e n -
t ó atacarnos eu el l í m i t e de Boreauoie, á 12 
veretas ai Noroeste del lago Vygonovko ie , 
siendo reohazados. 
E n la r e g i ó n del r í o Sloniovka y del B o l -
Ju rovka , hay conibatesj d i s p u t á n d o s o el paso 
de estos r í o s ; nuestros elementos han avan-
zado en varios p un toe. 
S e g ú n informes complementarice, eJ t o t a l 
de prisioneros hechos en los combates del 
2oi se elevan á 128 o í i r i a los y 6.260 soldados, 
con cinco c a ñ o n e s y 22 ametral ladoras . 
)jc t{c 
P E T R O G R A D O 28 
O f i c i a l : 
Comunicado de l a noche.—Frente occi-
den ta l . 
E n los combates del 16 a l 25 de este mes, 
las t ropas dol general Sakaroff , apresaron á 
m á s do 84.000 oficiales y soldados alemanes 
y austriacos, y cogieron 45 c a ñ o n e s y 71 ame-
t ra l ladoras , 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCC 
Ñ A U E N 29 (0,30 m.)j 
P a r t e of ic ia l de V i e n a : 
A l Oeste cüe Bersteczko fné rechazado u n 
ataque noc turno de los rusos. 
A ambos lados de l a ca r re te ra de Looz. 
know, du ran to l a noche, los rusos empren^ 
dileron do muevo ¡sus esfuerzos; d e s p u é s de 
enoamizada lucha fue ron rechazados y de. 
iairan 1.000 pr is ioneros en t re (nuestras ma-
nos. 
A l N o r t e de Pr i s lap , nuestras t ropas va^ 
dearon .el Czanry y cogieron Czeremooz, con 
pa r t e de las a l t u r a s de ambos lados, donde 
rechazaron contraataques. 
3¡> ifc •]» 
K O E N I G W U S T E R H A U S E N 28 (4 t . ) 
F r e n t e o r i e n t a l : 
E j é r c i t o de l general V o n H i n d e n b u i ^ . — 
L a s i t u a c i ó n , en, general , no h a cambiado. 
Ejéi icbto d e l g¡einera)l |p.rínxjipo Loojpoldb 
de B a v i e r a . — A q u í los T U S O S h a n renovado 
los ataque, oon grandes fuerzas. Por seis 
veces a tacaron, d u r a n t e l a t a r d e de ayer; 
nues t ro f ren te de SkrObomar-Wygoda (a(l Es t e 
de Gorodiaditfcidhe). 
Dos Cuerpos de e j é r c i t o hajn l levado, s in 
é x i t o , é cabo o t ros ataques. 
Dos dtmsiomes, que t r a t a r o n de a r r o l l a r 
nuestras posiciones a l Noroeste de L j u c h a -
wi t s ch i , fueron rechazadas, oon grandies 
p é r d i d a s . 
E j é r c i t o del general V o n L t n & i n g e n . — A l 
Noroeste de S m i n t u c h e h a n sido l ibrados, 
du ran te l a noche, combates, y en la actua^ 
l i d a d ee procede á cont raa tacar . 
E n P o s t a m i t y rechazaron t ropas anst ro-
h | jugaras las t ropas rusas de sus posicio-
nes. 
E j é r c i t o dlel generad conde de Bo thmer .— 
N i n g ú n acontec imiento de i m p o r t a n d a . 
* * * 
P O L D H U 28. (11,30 n 
E n el d i s t r i t o a l Noroeste y Sureste é e 
Bairanowitschi , fuego de a r t i l l e r í a y encuen-
tros entre destacamentos avanzados, á con-, 
secuenoia de los cuales hicimos algunos l i -
geros progresos en diversos pun tos . 
E n l a r e g i ó n del r í o Olono i ld . y tai la 
del r í o Bai ldurovka c o n t i n ú a , con é x i t o , nuee. 
t r o avance. 
D E T U R Q U Í A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 28 
O f i c i a l : 
F ren te del Caucase. 
E n el d e p ó s i t o cogido á 20 verstas al Ñ o r . 
t e de E r z i n d j a n , nos apoderamos de unas 
5.000 granadas de mano, m á s de 1.000 pro-
yectiles. 600 cajas de c a r t u c h e r í a y o t ro ma-
t e r i a l de gue r ra . 
E n Mas tahan capturamos u n hospi ta l con 
800 camas. 
E n E r z i n d j a n cogimos d e p ó s i t o s de fus i -
les, r e v ó l v e r e s , armas blancas, municiones 
de a r t i l l e r í a , p e t r ó l e o , bencina y o t ro mate-
r i a l . 
L a c iudad no ha su f r ido nada. 
* * « 
P E T R O G R A D O 28 
O f i c i a l : 
F ron t e del Cá-ucaso, 
Nuestras t ropas siguen pers iguiendo a l 
e j é r c i t o t u r c o en- r e t i r a d a . 
E n E r z i n d j a n nos apoderamos de u n de-
p ó s i t o de municiones . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
K O E N I G W U S T E R H A U S E N 28 (4 t j 
Comunicado oficial de Cons tant inopla del 
27 de J u l i o de 1916: 
E n el f rente de l C á u c a s o nuestras p a t r u -
llas expilorad'oras rechazaron á los rusos, 
matando cua t ro soldados y u n of ic ia l . 
* * * 
Ñ A U E N 29 (0,30 m . ) 
De Cons tan t inopla . 27 de J-ulio: 
E n el f rente del C á u c a s o , en e l ala de-
recha, nuestras pa t ru l l a s de reconocimien-
t o rechazaron á las del enemigo, ma tando 
á numerosos adversarios, en t re ellos á u n 




U N A P E O T E S T A D E L G O B I E R N O 
A U S T R I A C O 
C O M B A T E A E R E O E N V E R D U N 
SERVICIO T t L F G R A n c O 
R E T R O G R A D O 28 
O f i c i a l : 
M a r B á l t i c o . 
E l d í a 25, en la doBembocadura del golfo 
do F i n l a n d i a , l'ronitera Sur j o Schcres A l a n d , 
u n zoppelin a r r o j ó 15 bombas, s i n causar 
n i n g ú n d a ñ o . 
C a ñ o n e a d o por nuestras b a t e r í a s e l zep-
p&lín h u y ó hacia el Sur . 
E l mismo d í a , ocho hidroaviones enemigos 
atucaron nuest'-a e s t a c i ó n do i i idroav ¡ a c i ó n , 
a r ro jando u n cantonar do bombas. 
Dos de n u o i t m . aparatos t r aba ron com-
bato, der r ibando á un h id rop lano enemigo, 
que cayó ardiendo. 
* * * 
P A R I S 28 
Oíiciaü: 
Nuestros aparatos l i b ra ron ayer numero-
sos combates, d e r r i b á n d o s e á dos aparatos 
enemigos e « la r e g i ó n del S e m m : uno en 
Rr ie , y el o t ro hacia Sa in t Ohr id t . O t r o ae-
roplano, atacado por uno de los nuestros, 
fué derribado al Sur de Esnes (refgiión o t 
V e r d u n ) . Por úl i t imo, en los Vosgos, u n 
t a v i a t i k » , que t u v o que abandonar e l com-
bate, d ió l a vuo'.ta de campana a l t omar 
tMfiTt . 
E n la noche del 26 a l 27, una de nues-
t ras escuadrillas l anzó proyectiles de grueso 
cal ibre sobre la v í a f é r r e a a l N o r t e de Ter-
geier, en la e s t a c i ó n de Ohauny, y sobre los 
convoyes en marcha en l a r e g i ó n de Coucy. 
A d e m á s , tíntre el Ancre y Reims, nuestros 
aviones bombardearon lós establecimientos 
mi l i ta res de Mennev i l l e y Tavonnes-Caureil. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 28 (0,30 m . ) 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s suecos, f ué d iv i s a -
do ayer u n i e p p o l i n en la costa o r i e n t a l . 
A las doce volaba sobre F a r o , c o r r i é n d o s e 
d e s p u é s en d i r e c c i ó n Sur . E l mismo zep-
p e l i n , ú o t r o d i s t i n t o , fué o h ^ r v a d o el 
martes , a l anocheoer, desde Graddo, n a -
vegando hacia el N o r t e . A l mismo t i empo 
se oyó v io lento c a ñ o n e o del Este. 
E l ( ( T i d n i n g e n » , de Estooolmo, a f i rma qtre 
e l c a ñ o n e o p r o c e d í a de la r e g i ó n de las i s -
las de A a l a n d . S e g ú n dice saber e l p e r i ó -
dico, e l zeppel in d e s c e n d i ó sobre A a l a n d 
y desde a l l í fué c a ñ o n e a d o . 
Desde Baddo, s i tuado frente á l a isla, 
p o d í a observarse claramente que los dispa-
ros p r o c e d í a n de los buques de guer ra . 
Ut t t imamcnto át!) h a n obeservado r e p e t i -
das veces p r á c t i c a s do t i r o de loa baixxx» 
rusos cerca de A a l a n d . 
* üe * 
Ñ A U E N 28 (0,30 m. ) 
E l M i n i s t e r i o ausftriaoof do Ralacioneis 
Exter iores h a d i r i g i d o á las potencias neu-
trales una nota c i rcu la r d i rec ta , en l a que 
comunica que el 1.° de J u l i b f ué to rpe -
deado por u n submar ino enemigo el vapor 
« B i c k o v o » , en v i a j e de Z a r a á Spalato, sin 
estar a rmado el barco. 
E l vapor ( (Albanien» fué igua lmente t o r -
pedeado s in aviso, por u n submar ino ene-
migo, el 4 del mes pasado, dos veces. Ambas 
fué alcanzado, h u n d i é n d o s e . 
E l Gobierno a u s t r o h ú n g a r o protes ta con-
t r a festos ataques inhumanos. 
* * * 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) 28 (11 n . ) 
Es ta m a ñ a n a los aviones franceses han 
perseguido á una escuadri l la alemana en 
la r e g i ó n de V e r d u n . 
Tuv ie ron l uga r varios combates, á r a í z 
de los cuales uno de los aparatos alemanes 
se v io obligado á a t e r r i za r en las l í n e a s 
francesas; los dos oficiales que l o m o n t a -
ban fueron apresados. 
* * * 
P O L D H U 28 (11,30 n . ) 
HACIA EL NUEVO 
MUNDO 
o 
D E C A D I Z A C A N A R I A S 
PORTUGAL 
Y VÁZQUEZ DE MELLA 
U N A I N T E K V I Ü CON E L I L U S T B i S 
O l t A D O E 
Son lais once de l a m a ñ a n a . E l t M o n t e v i -
deo» abandona la 'bahía de C á d i z . E n l a t o L 
d i l l a van todos los viajeros, saludando t i los 
deudos y amigos que han ido a l muel le á dos-
pudir los . Ell momento jes para todos ctó una: 
cenoción suprema. A nosotros, que nos deja-
mos a t r á s una numerosa fami l i a , muchos a m i -
gos, una i n s t i t u c i ó n que espera ansiosa o l r e . 
Mil tado de nuest ra g e s t i ó n en Colomhia, y 
una P a t r i a e s p l é n d i d a y c a r i ñ o s a quo nos uik 
mucho m á s do lo que mereiooinos, se nos a r ra -
8&n ios o j o s en l á g r i m a s . L a cosa no es para, 
m o n o s , ¡pues son tros a ñ o s los quo hemos do 
ta rdar e n ver de nuevo nuestro tendito so ía r . 
L a ^ r i m e r a del harco va totalnK'ni>9 l lena, 
¡hasta e l pun to de que han ten ido que meter 
cuatro personas en caanarotes de dos l i teras . 
E l pasajo os de lo m á s abigarrado aud pue-
de concebirse: personas conocidas, como eÜ 
correcto general Bascaran y sus dis t inguidas 
hi jas y e l presidente do l a Audienc ia do Za-
ragoza con la suya; muchos via jantes y co-
mercianteis catalanes que van hacia las costas 
del m a r P a c í f i c o ; saioefrdotos que acudon como 
misioneros á l a A m é r i c a O e n t r a l ; ostudiantes 
que van á Canarias á pasar las vacaciones; 
venezolanos que r e to rnan á l a t i e r r a que los 
vi<5 nacer; j u d í o s , indios , chinos, etc. , etc. 
Aque i lo iparooo, m á s que un barco e s p a ñ o l , 
una t o r r e de Babel . Y es que tí! palxyllón 
ro jo y gualdo cobi ja mucho en los actuales 
momentos, y la gente no e s t á para sustos. 
A l pasar frente a l Estrecho de G ib ra l t a r , 
el mar se m u t í v e m á s de lo debido, pues so-
pla, u n levante regularc i to que m a ' d i t a l a faJ 
t a que hace. Tocan l a campana, y los viajeros 
bajamos a l comodor m u y animosos. Apenan 
nos sentamos en las mesas, emr / iem el rompan 
filas. Y o aguanto ^o quo puedo, y t e r m i n o e l 
a lmuerzo val ientemente . A l subir á cubier ta 
me acometo u n mareo horroroso, y caigo en 
l a silla do ex tems ión como u n besuco en una 
canasta. U n a s e ñ o r a venezolana, m u y s i m p á -
t i ca , que v a á Caracas con l a i l u s i ó n de ser 
abuela, se aipiada de m í v me d ice : 
— M i r e , s e ñ o r : qu í t f ' se l a t cachucha.)): t ú m -
bese boca a r r i b a en é l s i l l ó n ; cierre los ojos, 
y v e r á q u é (iresaibroso» va . 
Y o obedezco como u n a u t ó m a t a , y , efect i-
vamente, siento mucho alivio', t an to , que no 
pienso moverme del s i l lón n i á t res t i ronea. 
D e vez en cuando l a s r f ío ra v u e í v e & m i 
lado y exc l ama : 
— N o me sea t on to , s e ñ o r . N o PC mueivaiodb 
a s í . Ouidadi to nO me vaya á hacer una bo-
bada. t v 
Y o pienso dar le gusto, pues tendido boca 
a r r i ba me encuetntro m u y á m i sahor. 
H u e l g a decir que v a como yo l a m i t a d del 
¡pasaje , y eso que e l « M o n t e v i d e o » se mueve 
-poco, s e g ú n dicen los que no se marcan . 
* * * 
L levo t res d í a s acostado y no me^ levanto 
n i p a r a comer. U n camarero benéf ico me 
sube l a comida y yo i n g i e r o como puedo. E l 
I mareo no se me q u i t a por c o m p l e t o ; pero 
tampoco a p r i e t a demasiado. 
A s í y todo no hago m á s que pensar en 
I lo b ien {¿no e s t a r á ü mis amigos en la p u e r t a 
i de l Suiao. 
Las oiaei zumban l a pandere ta s in cesar. 
| Pobrec i tas ! Deseando estoy coger á u n 
posta melenudo, de esos que se pasan la 
v i d a d ic iendo que das olas nos t r a e n e í i u -
• vios de amoi ' , auras de v e n t u r a y ot ras m i l 
¡ t o n t e r í a s , p a r a meter le Ja cabeza po r la 
v i i u a n i i i a do u n camarote y q u é vaya s in -
t i e n d o sus caricias de4 C á d i z á P a n a m á . 
« « * 
Hemos l legado al p u e r t o de l a L u z ( G r a n 
Canar ia ) casi a l m e d i o d í a . A u n no nos he-
mos disupestd á bajar , cuando sube á bor-
da e l v i c e c ó n s u l de Colombia, Sr. Boissicr , 
y nos secuestra c a r i ñ o s a m e n t e , l o mismo 
que en C á d i z hizo el doctor P é r e z Sarmien-
to . Ss conoce que es consigna. 
E l Sr . Boissier es u n hombre j o v e n y muy 
fino. Canar io , pero de or igen f r a n c é s ; l leva 
el vicooonsulado oon e x t r a o r d i n a r i a d i g n i -
dad . 
Llegamos á t i e r r a , donde nos aguarda u n 
buen a u t o m ó v i l . E n él nos l leva á ver cuan -
to de n ó t a b í e encier ra la c iudad de Las 
Palmas, que es mucho. A m í me produce la 
impO-esión de u n a cap i t a l m u y cu l t a , m u y 
P c t r o g r a d b . — P a r ó t e del v íe rnes i por la jjr . i i iajJia y m u y bien cuidada. Los j a rd ines 
t a r d e : | son p e q u e ñ o s , pero preciosos ; el casino es 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEC;4 ivFICO 
O O L T A N O 28 (10,15 n . ) 
E n la zona del So lv ió y en V a l l a r s a se 
s e ñ a l a n vivcsi duelos de a r t i l l e r í a . E n la 
noche def 27 de J u l i o , el enenjigo a t a c ó con' 
grandes contingenftes nuestrag posiciones en 
el mon te Ponzione, monte Selugio, en e l 
valle Posona y sobro las pe.ndiientes» del m o n -
te Se-gio, sobre el a l to l lano dfe Comuniy 
fué rechazado con considerables p é r d i d a s . 
D u r a n t e el d í a 26, en el va l l e Gaviono-
lo . ( ? ) , nuestras trcipas, a r a í z do una v io -
l en ta lucha, ampl ia ron sms p o í i c i o n e s ' «ni 1» 
ve.rtienlté seiptentrional del monte Vdlbr icon^ 
Hic imos al adversario 72 pris ioneros, en t re 
}<is cuales hay dos oficialee, y cogimos cuta 
aanetrallad'ora. 
E¡n ol ailto va l le del Pegano y de? B u t 
la. a r t i l l e r í a enemiga c o n t i n u ó ayer ol bem-
bardeo en losi lugaren habitados, producien-
do alguno? l igeros dnfU's. 
E n p e q u e ñ a s aocionc&, que han tenido l u -
irar c u la zona deJ monto San Miielude y 
de] monto San M a r t i n o del'Car-JO fué nueva-
mente comprchado que el enemigo h a c í a uso 
de bala'? exipücsivfs de f u i i l y bombas con 
craíes asfixiantes. 
* * * 
Ñ A U E N 29 (0,80 m. ) 
Oficial: 
U n vio lento ataque i ta l iano , en Faneve-
- l i o . fué to ta lmente rechazad/* 
E n el d i s t r i t o do K r e v o u n aeroplano ene. 
migo fué alcanzado por nues t ro fuego y 
cayó den t ro de sus l í n e a s . 
* * * 
P O L D H U 28 (11,30 n . ) 
Dos c a ñ o n e r o s fueron t i roteados desde 
ambas or i l las del Eufra tes , cerca de K h i d r . 
Las embarcaciones contestaron, haciendo 
varias bajas a l enemigo. 
Tuv imos u n oficial y cinco hombres he-
ridos, 
* * * 
Ñ A U E N 28 (0,30 m . ) 
Vh. d i r i g i b l e n a v a l a l e m á n atacó) el 25 
d d ac tua l el pumito p r i n c i p a l de apoyo de 
los su'bma.rincs rusos é imglescs de1 M a r i e 
H a m m y d o p ó i i t o s de los muelles, lanaando, 
con é x i t o , 700 k i logramos ele bombas exp lo-
sivas. 
A pesar do u n «violeTito c a ñ o n e o , e l d i r i -
g ible r e g r e s ó indemne á su base. 
* * * 
R O M A 28 
L a Agenc ia S t é f a n í d i c e : 
« A y e r los aviones enemigos l anza ron bom-
bas sobro B a r i , M o l a d i B a r i , M o l f e o t t a y 
O t r a n t o . 
E n B a r i ocasionaron heridas á dos per-
soná is ; en M o l f o t t a , cinco muertos y. unos 
20 her idos ; en O t r a n t o no p rodu je ron mi 
d a ñ o s mater ia les n i personales, y en M o l a 
d i B a r i , d a ñ o s l igeros en los edificios, y m á s * 
l igeros a ú n , en las personas. 
A j>ei/T.r d'e qi |e lc« aviemeoi enemiigos 
volarom á g r a n d í s i m a - a l t u r a , algunos fue-
r o n alcanzados por Tos t i r o s de nuestras ba-
t e r í a s . » 
* * * 
R O M A 28 
L a Agencia S t é f a n ñ pub l i ca l a s iguiente 
nota : 
« E n la m a ñ a n a del 23 del ac tua l , poco* 
d e s p u é s dle laf; nueve, e l vapor « R e d i I t a -
l i a » , perteneciente a! L l ó y d Sabaudo, 
d e s p u é s do las nueve, el vapor (d le d ' I t a -
quo iba allende el O c é a n o , ^estuvo combato 
con u n sumergible cnbmigo, empleando su 
a rmamento í lc l 'onsivo. 
l i o g r ó , d o s p u é s de una br i l la .n te a c c i ó n , 
deshacerse dol enemigo y c o n t i n u a r l ih ro -
menbe su r u t a . » 
B A L K A N E S 
(4 t . ) 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
K O E N I G W r S T E R H A U S E N 28 
E r e n t e b a l k á n i c o : 
A l N o r t e y al Noroeste de Vadena se 
han l ib rado p e q u e ñ o s ataques, que han re-
isailtado costar muchas bajas al enemigo. 
£1 rey de Baviera visita la flota 
alemana 
SERVICIO RADIOTELECIUFICO 
Ñ A U E N 28 (0.30 m.) 
.Munich,—Por i n v i t a c i ó n del emperador 
a lonní : : . el rey fie B a v i f r a v i s i t ó duran te 
los ú l t i m o s d í a s la flota de a l ta mar ale-
mana , pasando dos d í a s en l a rosta . 
m a g n í f i c o ; el A y u n t a m i e n t o posee u n m u -
seo m u y completo; la Ca ted ra l es esbelta 
en su i n t e r i o r y her rer iana en su fachada. 
F ren t e á e l l a hay una p l a c i t a l i n d í s i m a , 
donde revolotean bandadas de palomas, lo 
mismo que en Venecia. Todo esto es m u y 
s i m p á t i c o . 
Nues t ro amable secuestrador, no conten-
to a ú n , nos l leva a l campo. Este es á r i d o , 
muy á r i d o . E n los p e q u e ñ o s vallecitos so 
ve una flora algo e x ó t i c a . 
Llegamos á Santa B r í g i d a , puebleci to s i -
tuado cerca do la cé l eb re Caldera , c r á t p r 
apagado, cuyo aspecto y c o n t e x t u r a i m p r e -
sionan. L a t i e r r a quo se pisa, es lava p u r a . 
Al l í crecen solamente las v i ñ a s . Por un mo-
mento me siento trasladado á l a fa lda del 
Vesubio. 
Volvemos á l a c iudad y cenamos en \ i n 
buen hoto! a l e m á n . La •¡•.-«a o<t:> r.r-cio.-.a-
mente adornada con flores de los colores na-
cionales de E s p a ñ a y Colombia. Es ta d e l i -
cadeza del Sr . Boissier nos enternece. 
Cerca de nosotros cena el c a p i t á n del 
« K á i s e r W i l l h e m » , aquel hermoso t ra i -a t -
l á n t i c o que los ingleses echaron á p ique f r e n -
te á nuestras f a c t o r í a s de R í o de Oro y quo 
t o d a v í a duermo al l í como u n enorme c e t á -
ceo. E n la cara del c a p i t á n corsario so no-
t a la nos ta lg ia que siente por su p a t r i a . 
A las once de la noche nos d i r i g i m o s ha-
cia el « M o n t e v i d e o » , que ha de zarpar para 
TenefTie á las 'doce. V o y con las mismas 
ganas que si me l levaran á pres idio Y es 
que no se me q u i t a n de la i m a g i n a c i ó n las 
ma ld i t a s olas. ¿ P o r quó e s t a r á t a n lejos Co-
lombia? 
JOSE O S U N A P I N E D A 
Con ol t í t u l o quo precedo publ ica ol « H e -
ra ldo do M a d r i d » do anoche- l a s igu ien te 
i n t e r v i ú cclebradr. con ol i l u s t r e o r u ü o r t r a -
d ic iona l i s ta D . J u a n V á z q u e z do . M e l l a : 
«—¡ Su nombre do usted cons t i tuye l a no-
ta mas i n g r e s a n t e del d í a en r e l a c i ó n con 
P o r t u g a l ¡—hemos dicho a l Sr. V á z q u e z do 
M e l l a . , , 
u . g r a n orador do las derocuas uo» ba 
mi rado con a lguna e x . t r a ñ e z a . 
— ¿ P u e s ! - ' . . . , „ j J 
—Esos telegramas que han llegado de 
Lisboa hablando de una no ta oficiosa da-
da por l a L e g a c i ó n do P o r t u g a l j u s t i f i c á n -
dose de no haber protes tado de frases de 
usted quo, por lo v i s to , no cayeron bien en 
aquella c ap i t a l por es t imarlas molestas p a -
r a l a independencia de d icha n a c i ó n . 
j '^odo eso es absurdo!—nos repl ica ol 
Sr, V á z q u e z de M e l l a — . | Todo es o r i g i n a , 
do por u n e r r o r nacido de l a m u t i l a c i ó n 
de discursos m í o s ! ¡ A d e m á s hay sus r i b e -
tes p o l í t i c o s ! «A L i n t e r n a » , r ad i ca l , s in d u -
da para comba t i r a l m i n i s t r o en E s p a ñ a , 
Sr. Vaseoncellos, un ion i s t a , le echaba en 
cara que no hubiese protes tado de c ier tos 
conceptos ver t idos por m í . E l S r . Vascon-
cellos d e b i ó hacer a lguna g e s t i ó n pa ra j u s t i -
ficarse. Independien temente de eso, y de 
u n modo e s p o n t á n e o , t e l eg ra f i é ((A C a p i t a l » 
restableciendo la verdad de los hechos, y m i 
ta lcgrama fué reproducido po r var ios d ia -
rios e s p a ñ o l e s . N ó c r e í que se volviese á ha -
b la r m á s de e l lo . 
^ - ¿ C ó m o , de todas maneras, se ha p o d i -
do a t r i b u i r á u í t e d nada molesto? Creo 
recordar que sus manifestaciones no ofen-
d í a n n i á t i r o de ballesta á P o r t u g a l . . . 
— E x a c t o . S ó l o m u t i í a n d o t ex tos puede 
llegarse á esa d e d u c c i ó n . E n m i discurso de 
la Zarzuela h a b l é y o de que P o r t u g a l l l e -
gaba á ser bajo el protec torado i n g l é s « u n a 
f a c t o r í a b r i t á n i c a » . Pero no ©ra yo qu ien 
lo d e c í a . E r a O l ive i r a M a r t í n en e l tomo I , 
c a p í t u l o sobre e l fundamento de «A nacio-
n a l i d a d e s » , de su « H i s t o r i a do P o r t u g a l » , 
E l i l u s t r e d i p u t a d o j a i m i s t a c o n t i n u ó : 
— E n m i ú l t i m o discurso p a r l a m e n t a r i o 
d e d i q u é mucha a t e n c i ó n á la n a c i ó n p o r -
tuguesa ; pero no p a r a c o m b a t i r l a n i con 
oscuridades que diesen m o t i v o á errores a l 
t r a t a r de su independencia . Y o h a b l é de l a 
u n i d a d de la p a t r i a c i t ando hechos y datos 
que p rueban nues t ra i d e n t i d a d con P o r t u -
gal , con cuya n a c i ó n no tenemos m á s f r o n -
teras quo « L a s l u i s i a d a s » . Y o c a n t é á l a r a -
za, demestrando l a r id i cu lez de las d i f e r e n -
cias craneales. Y o h a b l é de la u n i d a d su-
pe r io r de E s p a ñ a , u n i d a d g e o g r á f i c a pen im. 
sular, rodeada por dos mares y l i m i t a d a p o r 
los P i r ineos , l a cual no puede consent i r que 
sobre el la se levanten dos independencias. 
Cuando a lguna r e g i ó n se ha .cusgregado no 
ha conservado m á s que el nombre ; pero h a 
pe rd ido la rea l idad de Estado, quedando re-
duc ida á u n a s imple f a c t o r í a b r i t á n i c a . 
• E l Sr . V á z q u e z do M e l l a c o n t i n u ó con 
su p roverb ia l elocuencia: 
— Y o he sido s iempre defensor de t res 
ideales nacionales: d o m i n i o de l Est recho, 
f e d e r a c i ó n con P o r t u g a l y l a c o n f e d e r a c i ó n 
t á c i t a y e s p i r i t u a l con las R e p ú b l i c a s ame-
ricanas f ren te al p o d e r í o y a n q u i . M á s de u n 
a r t í c u l o m í o insp i rado en esas ideas ha sido 
comentado m u y favorablemente en P o r t u -
gad, lo cual prueba su so l ida r idad con nos-
otros. Yo he dicho y r e p i t o que si P o r t u g a l 
quisiera ser u n a r e g i ó n e s p a ñ o l a , un i f ica-
das como e s t á n ahora las d e m á s regiones, 
yo, en el caso de sor gobernante , rechaza-
r í a ese plebisci to . E n la p l e n i t u d de nues-
t r o p o d e r í o ese plebisci to p u d i e r a e x i s t i r ; 
pero el d í a de l fracaso s e r í a aquel un e le l 
m e n t ó de dis idencia .y s e p a r a c i ó n . Y o le 
quiero a u t ó n o m o , independien te . ; . P ro fe -
sando estas ideas, ¿ c r e e usted posible que, 
i n t e rp re t adas rectamente, h a n de ser re-, 
chazadas en Por tuga l? N o ; l a p rueba es 
que r e c i b í muchos telegramas de f e l i c i t a -
c ión , y sólo cuando la p a s i ó n p o l í t i c a ha 
tergiversado los conceptos se han p roduc ido 
esas notas oficiosas... 
E l Sr. V á z q u e z de M e j l a , revelando su 
acendrado pa t r i o t i smo , c o n c l u y ó : 
— A u n q u e profesase yo cier tas t e o r í a s las 
c a l l a r í a ahora. N o quiero , en las presentes 
graves c i r c u n s t a n c i á i s , que me quede u n 
e s c r ú p u l o de haber podido o r i g i n a r la m á s 
p e q u e ñ a d i f i cu l t ad á m i P a t r i a . » 
De Poincaré al zar de Rusia 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARTS 28 
Con acasiétn de la toma de E r z i n d j a n , el 
presidente de l a R e p ú b l i c a h a enviado a l 
zar el telegrama s igu ien te : 
«A Su Majes t ad el emporador de Rusia : 
Ruego á V u e s t r a Majes tad reciba mis m á a 
vivas feliciDaciones-ipor l a toma do E r z i n d j a n 
y los é x i t o s que las val ientes trospas rusas 
c o n t i n ú a n consiguiendo en t o d o » los teatros . 
Sus qperaoicnea a legran a q u í á los bra-
vos soldados que a q u í se, ba ten al lado do 
Illas hermosas tropas b r i t á n i c a s para e l t r i u n f o 
de l a causa c o m ú n . • 
E ranc ia e s t á , como sus aliados, m á s re-
ñ í c i t a que nunca á prosetguir con t ra todos 
nuestros enemigos, hasta una v ic to r i a definí , 
t i v a , una guerra que los Imper ios del cen-
t r o impus ie ron á E u r o p a . — F i r m a d o : Pay-
mond P o i n c a r é . » 
E l WH ha contestado: «Pros iden l t e do l a 
Re-púl / . i ra , P a r í S : Os doy las gracias, señor 
presidente, por las felicitaciones quo me ha) 
dir igido, con ocas ión del ú l t i m o é x i t o de mi<? 
t ropas . 
Auauque conseguido en u n t r a t r o muy lew 
jano , esto é x i t o f o r m a r á una nueva etapa 
baria, ol f n c o m ú n , rsceuido con t an ta va-
W o s i d a d por el glorioso e j é r c i t o f r a n c é s . 
Lüls tropas! rusas de F r a n c i a e s t á n u rgu 
UoMM de f o r m n r en las filas, de los b('ro« -
1 db Verdun y del Soini ine.—Firmado: Nicolás.»; 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
Cr i s t i an amonto ha fallecido en M a d r i d e l 
coroneli de I n f a n t e r í a re t i rado D . Faus t ino 
G u t i é r r e z L i z a r d i . 
• Es taba condecorado con l a tpi&ca dtí San 
Hemnienegildo. oon las cruces r o j a y blanca 
del M é r i t o M i l i t a r y otras varias por m é r i t o s 
de c a m p a ñ a . 
Es t a tarde s e r á n conducidos los restos mor-
tales al cementerio de la Almudena . 
Descanse en ¡paz ed finado, y reciban su v i u -
da é hi jos la e x p r e s i ó n dtí nuest ro p é s a m e . 
D . S A N T I A G O P E R E Z E S T E S O 
V í c t i m a de un desgraciado accidente auto-
movi l i s t a , t u i t r egó su a í m a á Dios , en V i l l n -
g a r d a , el banquero oomposteiano D . Santiago! 
P é r e z Esteso, socio de la casa de > banca a H i -
jos de OltLmpio P é r e z » , de Santiago. 
E l finado era u n joven s i m p á t i c o y bonda-
doso, in te l igen te y atfahíle, que se h a h í a ga-
nado el c a r i ñ o d<í cuantas personas 1c t r a -
taban . 
Des-canse en paz, y reciba su d i s t i ngu ida 
f ami l i a , m u y en especial su hermano D . J u -
l i á n , nuestro quer ido amigo, la sincera ex-
(presión de nuestro p ó s a m e m á s sentido. 
V I A J E S 
Con objeto do descansar unce d í a s a l la -
d o ' d o su f a m i l i a , ha marchado á San tander 
nues t ro quer ido d i rec tor , D . A n g e l H e r r e r a 
y O r i a . 
H a n sallado do esta c o r t é : 
P a r a S a n S e b a s t i á n , l a diuquesa v i u d a de 
TJceda y su h i j a , l a s e ñ o r i t a de Tél lez-Gü-
r ó n ; duquesa de M e d i n a de Rioscco y sus 
hi jos , condes de los V i l l a r e s y duque de 
L e r m a ; pa ra G á r g o l e s , los marqueses de San 
M i g u e l dte Bejuca l ; p a r a T/os M o l i n o s , los 
marqueses de M o n t a I b o , y p a r a As tu r i as , 
l a f a m i l i a de nuestro quer ido c o m p a ñ e r o 
« A r m a n d o Guerr:1.». 
Para San- S e b a s t i á n , el conde de V i l l a , 
res, los duques de N á j e r a , los duques de 
AR¡bui t |uerque y l a marquc.^i do M o r e t ; 
para Pdairritz, la marquesa, v i u d a de Fe-
r i a ; pa ra Segovia, el m a r q u é s de la Pe-
zuolr.; para L e n a l ú a , los vizcondes de Ros 
de Olano. 
EL "DÍA DE LA PRENSA 
CATÓLICA „ 
-o 
R E S U M E N D E L R E S U L T A D O 
o— 
L A C R O N I C A D E L P R I M E R D I A 
E l « B o l e t í n del A r z o b i s p a d o » , de Sevil la, 
acaba de pub l i ca r u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a , 
n o dedicado á da r una idea de la celebra, 
c ión del « D í a do l a Prensa C a t ó l i c a » en to^ 
da E s p a ñ a . 
M á s de cuaren ta p á g i n a s ocupan loa ro« 
B Ú m c n e s de todas cada una de las dióco, 
sis, dando la t o t a l i d a d de las r e s e ñ a s una 
v i s ión de con jun to e n ex t remo sat isfactoria , 
Por la mayor i m p o r t a n c i a do sus t r a . 
baijm, so d i s t i n g u e n : 
j i a i ce lona , c o n ve lada de g ran relieve i 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o del « C o r r e o Catai lán»! 
Ca lahor ra , cuyo Cenitro Diocesatno dis t rU á 
h u y ó 10.000 e.jemp'lare.s do una rev i s ta es* Jj 
pecia l , t i t u l a d a « E l D í a do la Prensa C a t ó , 
l i c a » . 
C á d i z , que o r g a n i z ó u n a l o t e r í a pa ra au , 
meaitair una c u e s t a c i ó n . 
Car tagena ( M u r c i a ) , que in ic ió el cartel 
anunciador adoptado luego por las demás 
d ióces i» . 
Córd 'oha , que h a oeletoratío la fiesta oa 
1BI5 parroquias . 
Cuenca, que ha fundado en el mismo Día 
de l a Premia él p e r i ó d i c o ca l tó l ico ,d iocesano 
«El C e n t r o i . 
iGei-ona, que en vea de velada o r g a n i z ó un 
buen n ú m e r o de conferencias s i m u l t á n e a s en 
la capi ta l para i n s t r u i r á los ca tó l i cos sobra 
sus deberes acerca de la Prensa. 
Lié r ida , cuyo Pre lado rec ib ió para ol acto 
de propaganda u n a esipecial b e n d i c i ó n ci< 
Su Sant idad Bened ic to X V . 
¡Málaga, que ha establecido l a Asociaición 
de la Buena Prensa en todos los pueblos, 
M a l l o r c a , en c u y o acto de propaganda 
se t r a t ó de establecer « n | l a c a p i t a l deí 
Obispado una Casa de l a B u e n a Prensa. 
Otriihuelia, con no tab le acto de propagam 
da, á que as is t ieron 1.200 personas. 
Pamplona , ouyo Pre lado d i s t r i b u y ó e n t n 
su Cle ro 500 ejemplares d e l a T r i d u o » ofl 
f a v o r d é l a B u e n a Prensa, maadaj ido se oe» 
l eb ra ra en todas la© p a o T o q u i a s . 
Salamianca, que h a pub l i cado ya , en nj 
(Polleto, e l s e r m ó n , las p o e s í a s y lós d iscur 
sos que se ipronuniciaron en el « D í a » . 
San t i ago , que puso p rec io á las entradai 
d e l acto de p r o p a g a n d a á f a v o r de l a oa 
lec ta y t u v o dos l lenos, e n o t ros tantot 
dlías. 
Sev i l l a , cuya colecta sube y a dé 10.000 po 
Betas. 
Toledo, que o f r e c i ó oradores á todos leu 
puehlos d e l A r z o b i s p a d o ; y 
V i t o r i a , que 6<Slo en propaganda i n v i r 
t i ó 4.000 pesetas. 
Mucho m á s cont iene e l « B o l e t í n » , t an to d< 
das dióoes is que se o i t a n , como de las que s< 
o m i t e n ; pues só lo hemos h e d i ó m e n c i ó n <h 
algo c a r a c t e r í s t i o o de cada una , prescindiendi 
de lo que éis c o m ú n , p o r ev i t a r l a monotons j 
Es te t r aba jo , real izado por el Centro «On 
e t L a b o r a » á los diez d í a s de haberse celo 
Obrado la (fiesta, s e r á la base de l a «Crónici 
genera l ded P r i m e r D í a de la Prensa Cató . 
Oica en E s p a ñ a » , que ha de publicarse, y pan 
l a cual , t a n t o las J u n t a s Diocesanas, como la< 
loca'lies los organizadores, las mismas pub l i 
oaciones c a t ó l i c a s y los entusiastas de l a Bue, 
) na Prensa, pueden env ia r á Üa J u n t a Oentral 
(San I s idoro , 14, Sev i l l a ) cuantos datos, i m 
presos, circulares, carteles, pe r iód i cos y r a 
v is tas , c r ó n i c a s locafes, etc. , puedan con t r i 
h u i r á que resul te m á s completa . 
EL AMOR YJA NAVAJ> 
Una mujer herida. 
D u r a n t e a l g ú n t i e m p o , y en fecha ya l a 
] á n a , es tuvieron en. relaciones amorosas u i 
barbero, d© cuarenta y u n a ñ o s de edad, l i a 
mado M e l q u í a d e s G o n z á l e z P é r e z , que h a 
b i t a en la t r a v e s í a de Cabestreros', n ú m e 
ro 9, bajo, y M a r c e l i n a M e d e l M u ñ o z , d< 
t r e i n t a y uno, que reside en la calle de Saa 
t i ago , n ú m e r o 10, p iso bajo (Puen te de Va. 
llecas). 
M a r c e l i n a y M e l q u í a d e s r e g a ñ a r o n pol 
causas que no se saben, aun cuando es d̂  
*uponer que s e r í a p o r haberse enterado "TI 
novia de que el barbero estaba casado. 
T ranscur r i e ron los meses s in que se v o i 
vie ran á encont ra r f ren te á f r en t e ; perí 
M e l q u í a d e s , por aquel entonces, no cejabi 
en su e m p e ñ o de reanudar el noviazgo, j 
en este sentido e s c r i b i ó á Marce l ina diversal 
cartas. 
E s t a n e g á b a s e en r o t u n d o á aceptar n u » 
vamente al barbero, por las causas' a n t » 
dichas. 
A y e r p o r l a m a ñ a n a se encont raron I d 
antiguos novios en la calle de Atocha , in« 
sist iendo él en su deseo, y ella p e r s i s t i ó effl 
su n a t u r a l nega t iva . , '• 
E l hconlbre, en u n aoceso de furor , saoi 
u n cuchi l lo y lo d a v ó en el .pecho de la in-
feliz m u j e r , que c a y ó al suelo dando g r i t o i 
de dolor . 
M a r c e l i n a p a s ó , canducida por alguno! 
t r a n s e ú n t e s , á la Casa de Socorro del dis-
t r i t o , donde se le a p r e c i ó u n a her ida incieoi 
punzante , de t res c e n t í m é t r o s i de longi tud 
por cinco ¿e p ro fund idad , si tuada e n la re-
g ión aupramamaria i zqu ie rda , de p r o n ó s t i c c 
reservado, s 
OCl agresor q u e d ó detenido por los agen* 
tes de l a a u t o r i d a d , los que lo l levaron a) 
•Tu/eado de guard ia . 
Cuando Marce l ina y M e l q u í a d e s comenza-
ron á d i scu t i r , y momentos antes de l f 
a g r e s i ó n , u n n i ñ o de siete a ñ o s , Francisoc 
F e r n á n d e z M e r t o s , se e n c a r a m ó á una co-
l u m n a del t r a n v í a p a r a presenciar la des-
agradable escena. 
A l dar la p u ñ a l a d a Mblquiades á Í-U e i 
nov ia , el muchacho so d e s v a n e c i ó de l sus t« 
y c a y ó a l suelo, quedando s i n sentido. 
Se le aisistió de c o n m o c i ó n oerebral et 
la misma Casa do Socorro. 
CLASES PASIVAS 
L O C O M O V I L E S 
O T T O W O L F 
Pago de ia mensualidad. 
L a Di recc ión genera l de la Deuda y Clase» 
Pasivas avisa que los indiv iduos de ObuHf 
Pa-sivas que t ienen consignado eíl pago de siu 
haberes en la P a g a d u r í a de esta D i r eoc ió i 
I pueden presentarse á percibi r la mensualidaC 
j corr iente , detede las diez á las doce de la ma, 
I ñaña y desde la una á ilas cinco de la tarde, < 
1 en l o s ' d í a s y por e l orden quo á continuaoioD 
se expresan: 
D í a 1 (h Ayosfo de tQÍ(i, 
M o n t o p í o M i l i t a r , de la A á C . Idem C i v a . 
do la H . á M , Coroneles, Tenientes coroneles. 
Comandantes. 
D í a 3. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de l a D á G . I d e m Ci-
v i l , de lia N á Z . P l ana mayor d<* jefes. Capo-
t a n es. 
D í a 3. 
M o n t e p í o M ü í f a r , de la H á M . J u b i l a d o » 
Tenientes. M a r i n a . 
T>ía 4 . 0-
M o n t e p í o M i ' i t a r , de la N á 11. Idem 
v i l , de la A á C, Sargentos. Plana mayor d4 
t ropa . Cabos. Cesantes. Remunera tor ias . Se, 
ouestros. Excedentes. 
, D i n 5. > 
M o n t e p í o M i l i t a v . de l a S á Z. Idem C i v i l , 
de la D á G. Soldados. 
Din.-.' 7 y 8. 
A l t a s . E x t r a n j e r o , Supervivencias. Todo» 
las n ó m i n a s sin d i s t i n c i ó n . 
D í a í?. 
He tenciones. 
I 
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L A J 0 I 1 N A V A KEG7A 
LA INFANTA ISABEL 
EN LA GRANJA 
o 
' E L R E Y A S I S T E E N S A N T A N D E R 
A. L A P R U E B A D E U N B I P L A N O 
— o . 
LOS I N F A N T E S D . A L F O N S O Y D O Ñ A 
B E A T R I Z L L E G A N A G I N E B R A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
; __ ^ S A N T A N D E R . 28 
Ufeta m a ñ a n a sal ió <le Pjdaoio Su Majes tad 
3a R o m a D o ñ a V i c t o r i a , m a r d i a m l o ú l a 
pJaya con sus augustos hi jos o l Príneiitxí de 
A s t u r i a s y los Infani t i tos . 
Sus ^ i l t e 7 » s se b a ñ a r o n , y d e s p u é s j u g a r o n 
en la playa hasta éD m e d i o d í a . 
L a Soberana r e g r o í ó á Palacio á p.i,e. 
E l Rej ' , que fué cuínp1 im-n tado por l a 
C o m i s i ó n de Aviiación d r i l E j é r c i t o , ¡paseó e n 
B U t o m ó v i l j x i r la pob lac ión . 
Los Infantes Don Carlos v D o ñ a Lu i s a re-
corr ie ron las principales calles de la pobla-
c i ó n , v is i tando a l g u n ü s cconercios, on los que 
nealiizaron compras. 
E l Rey a s i s t i r á esta tai-de á las pruebas de l 
b ip lano M o r a n z a u l n i e r , oue se oeJiobrarán 
en el A e r ó d r o m o de AUbericia. 
D e s p u é s Don Alfonso j u g a r á una p a r t i d a 
ele «polo» en ol Campo de la Magdalena. 
-<$>- H a zarpado con r u m b o á San S e b a s t i á n 
e l crucero ((Río de< la P la i ta» . 
% ik jfi 
S A N S E B A S T I A N 28 
Su Majes tad la Reina madre p e r m a n e c i ó 
todív la m a ñ a n a en e l Palacio de M i r a m a r . 
Rec ib ió varias audiencias par t iculares . 
* * * 
A V I L A 28 
De su e x c u r s i ó n á Aranas de San Pedro ha 
íegre&ado Su Al teza la I n f a m a D o ñ a Isabel , 
q u e fué objeto en aquel pueblo de las m á s 
exquisitas atenciones por parte del vocinda. 
f i o . 
L a In f an t a v i s ^ ó la i g l e s i a parroquial1 y e l 
santuar io de San Pendro de A l c á n t a r a , siendo 
«KVamada constantemente. 
E s t a m a ñ a n a , Su Alteza oyó M i s a en l a 
Cfipilla de los condes de Superunda. de l a 
tólfisia de Bfm Juan , donde fué bautizada San-
tti. Teresa de Jesií .s . 
Desipués m a r c h ó en a u t o m ó v i l á L a Gran ja . 
$ $ $ 
S A N I L D E F O N S O 28 
A l m e d i o d í a l l eaó Cn a u t o m ó v i l , procedemte 
¿ e L a Gran j a , Su Al teza la I n f a n t a D o ñ a 
Ísabel. V e n í a con la augusta s e ñ o r a sai dama, % s e ñ o r i t a B o r t r ; í n de L i s . 
Desde la Puer ta de Segovia hasta Palacio 
formaron las fuerzas del regimiento de A s -
t u r i a s , que lu^g-o desfilaron a n t e S u Al t eza . 
* * * 
P A R I S 28 
Dicen de Ginebra que han llegado á aque-
l la población los Infantes d^ E s p a ñ a D o n A l -
fonso y Dcí ia Beat r iz , con sus augustos Ji i jos. 
* * * 
S A N S E B A S T I A N 28 
M a ñ a n a , á lay, seis de la ta rde , l l e g a r á d 
Rey en el ((Giralda)) y p e r m a n e c e r á en é s t a 
p o r lo menos dos d íaa . 
N O T I C I A S 
De la e s t a c i ó n del N o r t e saJió eü jueves 
« a s a d o t i pr imer t r en «botijo)) p a r a San Se-
í o s t i á n , conduciendo 920 via jeros . 
DE ÜRBSRÜflGá DE DBILLA 
M A R Q J i N A ( V i Z C A Y A ) 
Aguas azoadas, i n d i o a d í e i m a s e n las en-
fermedades deil aparato resp i ra to r io . Esta-
blecimiento montado con todos los adelan-
tos m o d e r n o á . Pedid t a r i f a de precios a l A d -
min i s t r ado r Servicio de a u t o m ó v i l e s desde 
\a e t i i l ic ión d> De va. 
123 
Por los detalles del tocador se deduce l a 
l legancia . 
P ida siemprei los jabonea, esencias, cremas, 
colonias, etc., que en todos precios fabrioa 
la P e r f u m e r í a F lo ra l i a . 
(EL G O B I E R N O I N G L E S 
Exportaciones prohibidas 
L a « G a c e t a » de ayer pub l ica e n la s e c 
c i ó n de Comercio del M i n i s t e r i o de Estado 
la s iguiente no ta del Gobierno b r i t á n i c o : 
« ( 1 ) Se supr imen los siguientes a p a r -
tados : 
Provisiones y v i tua l l a s que p u e d e n ser 
usadas como a l i m e n t o : 
c) Carnes de todas clases (excepto aves 
de cor ra l y caza), n o inc luyendo la carne 
de vaca ó (Jo carnero fresca ó re f r igerada . 
c) Resinas y substancias resinosas (ex-
cepto las que contengan caucho). 
(2) Se a ñ a d b n las siguientep m e r ^ t u . 
o í a s : 
c ) B a m b ú . 
e) Plumas y p lumóm. 
e) Feldespato. 
, Provis iones v v i tua l l a s que pueden sor 
asadas como a l imento , á saber : 
. c ) Carne do todas clases, no inc luyen -
do la de vaca ó carnero fresca ó re f r igerada . 
c) Aves do cor ra l y caza. 
a.) Cuajo en polvo, eni ex t rac to y en 
ot ras preparaciones. 
Resina' ' . sP.ib^Innc'ns reisinof5a<sl (ex-
cepto las que contengan caucho) y a r t í c u -
los ecue contengan resinas y substancias ro_ 
B Í n o s n s . 
r ) Tabaco. 
Neta .—Las m e r c a n c í a * s e ñ a l a d a s con l a 
í e t r a n ) po p e d r a l apr exportada^ á n i n -
ftdn n a í s v 'as señala das c m i la Icrtn. h ) sólo 
pueden serlo á la^ posesiones y p ro tec to ra -
ido-í fafitánllOS, y Ic« s e ñ a l a d a s con la l e t r a 
t ) no pueden ser exportadas á los p a í s e s 
p x t . r a i i r r o s en Europa y en' e.l M e d i t e r r á -
neo v mar N e f r o . excepto i F r a n c ' n . R n . 
• l a fmenos ñ o r lew nuertoiq del "Bál t ico) , 




L A C U A R T A D E F E R I A 
LOS F E R R O V I A R I O * P B 0 V I N C 1 A 3 
EL DICTAMEN DE LA 
P A S T O R , GAJLLO Y J O S E U T O 
S E R V i a O TELEGRÁFICO 
V A L E N C I A 28 
Con una ent rada m u y par encima de l a 
de las anteriores, se ha celebrado la cua r t a 
cor r ida de fer ia , l i d i á n d o s e seis toros de la 
g a n a d e r í a de M i u r a . 
A l hacerse el paseo, Vicente Pastor es 
recibido con palima.s, v com. pitos Rafael el 
Gal lo . 
Vicen te Pastor m u l e t e ó sobriamente á su 
p r i m e r to ro , y en u n pr inc ip io p a r ó peco; 
pero luego enmeoidóse . ¿ a n d o varios pasos 
de pecho, muy apretaidos. E n t r ó defde cer-
ca y a g a r r ó una buena-estocada, siendo ova-
cionado. Su segunda faena, aunque do es-
caso luc imien to , fué buenís- ' ima. A t r a c á n d o -
se de toro de jó una g r a n estocada, l a s t i -
m á n d o r e la p ie rna derecha. 
Rafael G ó m e z estuvo d e s g r a c i a d í s i m o en 
sus dosi toros. Sus faenas fueron pésima? ' . 
Con el estoque p i n c h ó mucho y siempre nfa-
lamente . 
E n cambio, Josel i to estuvo insuperable. E n 
v e r ó n i c a s y en qif i tes afi l igranados l e v a n t ó 
tempesltades de aplausos. Puso cuat ro ma-
gistrales pare? de banderi l las á sai p r imer 
t a ro , con el que empleó u n t ras teo a r í í s t i c o 
y v a l e n t í s i m o , rematado con u n buen p i n -
chazo y una estocada superior que le va l ió 
la oreja. E n el t o r o que cerraba plaza fué 
m u y aplaudido. 
» • 
BALREHRIO DE FOliTICOSA 
P r o t o t i p o de las ayuas n i t rogenadas , 
1.636 metros isohre el n i v e l del mar-
Temporada oficial 15 Jun io á 21 Septiembre. 
E l pedido de informes, fol letos, t a r i f as , 
a s í como aguas, d i r í j a s e a l adminisitrador 
general , D . E D U A E D Ó C A L V E Z , residente 
en el Balnear io los meses de J u n i o , J u l i o , 
Agos to y Septiembre, y en Zaragoza, e l res-
t o del a ñ o . A u t o m ó v i l e s á la llegada de los 
trenes, en las estaciones de S a b i ñ á n i g o 
(.Huesca) y Laruns (F ranc ia ) , "si el estado 
ano rma l de esta n a c i ó n lo pe rmi te . 
14 H O R A S D E M A D R L D A L B A L N E A P I O 
' L O S « C A R B O N A R I O S » 
PORTUGUÉS" AGREDIDO 
Debajo de uno de los puentes del Canal 
de Isabel I I fué encontrado ayer, por una 
pareja, de l a G u a r d i a c i v i l per teneciente 
á la Comandancia del N o r t e , u n hombre 
correctameinte vest ido, a tado de pies y ma . 
nos y s in conocimiento. 
Se 1c t r a s l a d ó con rap idez á la Casa de 
Socorro del d i s t r i t o de la Un ive r s idad , en 
l a que los m é d i c o s le cu ra ron varias lesiones 
y erosiones, d i s t r i bu idas por todo el cuer-
po y que. fueron, calificadas de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
É l he r ido e x p l i c ó lo que le h a b í a pasado 
en. la giiguiente f o r m a : 
(cSoy de Lisboa. M e l l amo Carlos P in tos 
A l b e r t y tengo v e i n t i t r é s a ñ o s . V i n e á 
E s p a ñ a huyendo de m i p a t r i a , donde se me 
hizo v í c t i m a de crueles persecuciones por 
mis ideas m o n á r q u i c a s , que j i u n c a aban-
d o n a r é . 
Es ta m a ñ a n a me pa ra ron dos oompatr iotas 
m í o s , y á los cuales ú n i c a m e n t e conozco de 
vis ta , y con e n g a ñ o s me l l eva ro j i al s i t io 
donde he sido ha l lado . U n a vez en él me 
a t a ron , s o r p r e n d i ó m e , de pies y manos, des-
carjgando luego sobre m í numerosos y 
grandes golpes. Luego me cachearon, q u i -
t á n d o m e unos re t ra tos del rey M a n u e l , los 
cuales escupieron, y d e s p u é s de romperlos 
a r ro j a ron los trozos al suelo, p i s o t e á n d o l o s . 
Como yo pro tes ta ra , me d i j e r o n que si no 
abjuraba de mis ideas m o r i r í a cuando me. 
nos lo pensara, de u n t i r o ó de una p u ñ a -
lada, i 
M e figuro—acabó su re la to e l p o r t u -
g u é s — q u e mis agresores deben pertenecer 
á la banda de carbonarios de m í p a í s . » 
EL PLENO DEL INSTITUTO DE REFORMAS 
SOCIALES LO APRUEBA 
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R E M E D I O I N F A L I B L E C O N T R A 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S 
Y D O L O R E S R E U M Á T I C O S . 
Termas de msiinar fie carranza 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en el f. c. de Santander á Bi lbao. 
gota, anemia y convalecencia 
A b i e r t o del 15 de J u n i o a l 15 de Octubre 
Nota.—El D r . Compoired estab'cce durante 
1» temporada consulta de o t o r i n o l a r i n g o l c g í a . 
i • • » • • • » • « > • » • > - ^ - ^ 
Idra lefeterra i Gangas 
Preferide por cuantos la conocen. 
L A F E L I C I D A D D E L O S 
y aun de los mayores se obtiene con la 
instrumento sólido de 15 cuerdas de acero, 
con el cual ê interpreta música popular, 
antigua y moderna, sin que el ejecutante 
sepa música. 
Extenso repertorio de 1 0 0 piezas (que 
cada día aumenta), al precio de 2 0 cén-
timos una. 
precio de la ClTflOfl. con SÜ llana, m iisels piezas 
6,90 pesetas. 
A g r e g a d 1,50 pesetas pa ra e n v í o po r f e r r o c a r r i l . 
L . A S I N P A L A C I O S . - P r e c i a d o s , 23.—Madrid. 
A las seis y media de la t a r d e reuftiose 
ayer, nuevaniente. e l Pleno dei I n s t i t u t o 
de I t e io rmas Sociales. 
E l voto particular. 
Comei:/_ó la se s ión d á n d o l a l ec tura a l 
voto p a r t i c u l a r fo rmulado por el Sr . M a r -
t í n Alvarc i - , que dec ía a s í : 
« E l vocal que suscribe se vo obligado á 
f o r m u l a r el presente voto p a r t i c u l a r , que 
somete a l Pleno, por d i sen t i r de sus cora-
p a ñ e r o s de ponencia en ius apreciaciones 
r e l a t ivas á la sexta p e t i c i ó n de los obreros 
d i r i g i d a á la C o m p a ñ í a do loe ferrocarr i les 
del N o r t e . 
E n su or igen , la p e t i c i ó n d e c í a : ((Que 
se aumenten 150 pesetas anuales á los agen, 
tes cuyos sueldos no excedan de ^2.500 pe-
setas, y c incuenta c é n t i m o s de peseta d ia -
r ios á los obreros' á j o r n a l . » E l i m p o r t e do 
esta p e t i c i ó n la calculaba la C o m p a ñ í a en 
u n aumento de gastos de cua t ro millones 
de pesetas anuales. 
L a C o m p a ñ í a , el 6 de Mayo , en r a z ó n a l 
encarecimiento dg las subsistencias, conce. 
d i ó una g ra t i f i cac ión especial' de 8 y medio 
por 100 de los babores anuales á todos los 
agentes que, l levando u n a ñ o de pe rma-
nencia en. la C o m p a ñ í a , no par t ic ipeni de 
las pr imas que anunlmente viene votando e l 
Consejo. Esta gra t i f ioac ióni i m p o r t a b a pe-
setas 1.700.000 y fué pagada inmediatamente , 
d ia tamente . 
Con pos te r io r idad , la C o m p a ñ í a a c c e d i ó 
á que para el personal comprendido en la 
g r a t i f i c a c i ó n de 8 y medio por 100, y que 
d i s f ru taba do haberes comprendidos en t re 
1.500 y 400 pesetas, la g r a t i f i c a c i ó n que p u -
diera darse en el a ñ o 1916 se transformase, 
á p a r t i r de 1.° de J u l i o ac tua l , en u n real 
d ia r io de aumento ; lo cual , e n el presente 
a ñ o , i m p o r t a r á 875.000 pei?etasw sobre e l 
1.700.000 pesetas que y a ha pagado po r l a 
g ra t i f i cac ión , del 8 y medio por 100. 
Sumadas ambas cantidades i m p o r t a n p e . 
sotas 2.575.000, y agregada* á los 6.040.000 
que e n t r e g ó la C o m p a ñ í a en 1915 por gas-
tos normales de pensiones de r e t i r o . Caja 
do p r e v i s i ó n , socorros, sueldos y jornales á 
agentes enfermos, auxi l ios a l personal que 
t i ene numerosa fami l i a , , eJ>irviaio m é d i c o -
f a r m a c é u t i c / o , e n s e ñ a n z a g r a t u i t a , p r imas 
anuales, grat i f icaciones semestrales y u n i -
formes, l legan á l a c i f r a de 8.615.000 pe-
setas p a r a el presente a ñ o . 
Es decir que, a d e m á s de los sueldos y j o r* 
nales, e n t r e g ó á sus agentes en 1915, por 
obvenciones y emolumontos, 6.040.000, y 
1916 e n t r e g a r á m á s de ocho millones y me-
dio de pesetas. 
. También , hay que tener en cuenta e l estado 
oconóanico de la Compaiua para apreciar si 
c u m p l i ó ó no con las reglas de l a j u s t i c i a 
y equidad al s e ñ a l a r la re ta- ibución de sus 
empleados y obreros. Pues b i e n ; r e c u é r d e -
se, p o r u n lado, el inmenso n ú m e r o de per-
sonas que sol ic i tan e n t r a r a l servicio de 
esta^ Empresa, dejando otrasi ocupaciones 
pa r t i cu la res , y por o t ro , que de los c i n -
cuen ta y siete a ñ o s que l leva de v ida l a 
C o m p a ñ í a , en veintbiclwioo no ha p o d i d o 
r e p a r t i r d iv idendo a lguno á los accionis-
tas ; que el p romedio anua l de lo r epa r t i do 
es el 2,11 por 100,- y que e l d iv idendo de 
1915 equivale al 3,59 por 100, que, como be-
neficio i n d u s t r i a l , es m u y reducido. Ténu 
gase presente que. á consecuencia de l a 
c a r e s t í a del c a r b ó n y p r imer ias mater ias , 
el saldo del p roduc to l í q u i d o de l a Compa-
ñ í a para 1916 se calcula que ha de s u f r i r una 
r e d u c c i ó n de se;s mil lones de pesetas con 
r e l a c i ó n a l de 1915; t r á i g a s e de nueyfí j iá l a 
memoria que las d l t i m a s concesiones hechas 
al personal aumen tan los frastos en pese-
tas 2.575.000, v .fie s a c a r á la , consocuenci.a 
de que ambasi cantidades, nue suman nese. 
tas 8.575.000. v a n á absorber (por * i solas 
tres cuartos del p roduc to del l í q u i d o de l a 
C o m p a ñ í a (el de 1915 ha sido once m i l l o -
nes), J , po r t a n t o , si no mejoran esta s i -
t u a c i ó n otros hechos que n o se visiumib;fln 
s iquiera , la s i t u a c i ó n de los accionistas, r e -
ducidos á r epar t i r se l a cua r ta p a r t e so-
b ran t e , v o l v e r á á ser verdaderamente i n -
soportable. 
E l detenido es tudio que, para corresponder 
d ignamente al encargo recibido del Pleno, he 
t en ido que ha'ccr, me demuestra que es caer-
te lo sostenido constantemente por e l Con . 
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a , esto 
: que h a llegado ail l ímate de lo posible en 
lais concesiones d© o a r á c t e r e c o n ó m i c o , y que 
no halla, medio de a u m e n t a r í a i s por «ihora. 
E n su consecuencia, teng;o é t h o t i c í í de p ro -
poner all I n s i í i t u t o se sirva dec larar : 
1. ° Que, dada 'la ímjpor tanc ia de las l í l t i . 
mas concesiones, en rellación con e l estado 
Económico de la ^Compañía , no puede e.\ ; -
'sele mayores desemboJisos para r e t r i b u i r á su 
]x>r.sonaJ; y 
2 . ° Que í i logua mejorar su s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a h a b r á de p rocurar e l aumento de los 
salarios á los qu© no han alcanzado las ú l -
ttimos c o n o s s i o n e s . » 
E l Sr. M a r t í n Allvarez aipoyó extensamente 
su vo to , c o n t e s t á n d o l e el Sr . L a r g o Caba-
l le ro . 
I n t e r v i n i e r o n e n la d i s c u s i ó n los Sres. M a -
luquer , Santa. M a r í a de Paredes, A l a r c ó n , 
Sabas Muniesa y Sal i l las , t r a t ando de d l M U u 
d i r a l Sr . M a r t í n A lva roz de que sostuviese 
el vo to . 
Pue'ste á v o t a c i ó n , fué rechazado e l voto 
pa r t i cu l a r por diez y seis votos cont ra dos 
( M a r t í n Aíílvarez y A l a r c ó n ) , a b s t e n i é n d o s e 
uno, e l Sr. Conde y L u q u e . 
El informe. 
liueigo s o m e t i ó s e a l Pleno eíl proyecto do 
in fo rme redaetndo por l a ponencia. 
E n éd s© hace historia- de la i n t e r v e n c i ó n 
dol I n s t i t u t o desitLe que el Gobierno le en-
cr.rgara eü os-tmcHo d© la c u e s t i ó n , y se m a n i . 
fiesta que el in formo se refiera ú n i c a m e n t e 
á liáis reotamalciones or igen de las discrepan-
cias, que son : 
1 . a « C a r n e t » de l ib re c i r c u l a c i ó n . 
2 . * Que ¡para la seiparación d " los agen-
tes so establezcan t r ibunales , de los que for-
mc'n iparte individuos del mismo servicio y ca-
t c ^ o i m del que sea objeto del e x p e d i ^ n t © . 
3. a Derecho deil personal á ser asistido en 
sus enfermedades por otros facu ^ativos que 
.los de l a C o m p a ñ í a , y reconocimientojpor é s t a 
d í Jos d i c t á i i i ene s que dioucs facul ta t ivos emi-
t a n . 
4 . * Que m o d i f e u e e? a r t í c u l o 7.° de l a 
I n s t r u c c i ó n generad para el _ servicio de t r o . 
nes v no decrete la susipensión n i s o p ^ r r u i ó n 
de a i i nmín asente s in antes» haib^Me rrtdaáAo 
It r.--.r.<m«:al":drí! en V * * ^a7a podMd incu-
r r i r . 
5. K Que la Cwr .Tvñi". nubhVne (miválmente, 
v ipot KHTÍOIOS, nn hclA+ín esi (ñ cual s" hflflta 
cotuster e n ú m e r o de ord^n de antigifeO»^ 
(](, o.oda páren te ; y 
$ » Ou^ ce í i u m e n t e IPO rosetas '< los agen, 
tes CUT^S eiio-Mc: no ^yccr'jvn do 9 . ' ^ ^^e*. 
tn~, r 0.50 pesetas diar ias á los obreros á 
í n r n a t . 
Sobre es/las reclamaciones formula las s i -
guientes concusiones: 
' <(l.a Que por t ra ta r se de una c u e s t i ó n de 
rógimen i n t e r i o r , debe d é j a r s e á l a inacia-
t i r a de la C o m p a ñ í a los oarnetc de l ib re 
c i r c u l a c i ó n . , 
2. a Es de desear que las reglas y p r á c . 
tLcas s^uddas p o r l a C o m p a ñ í a , p a r a la 
c o r r e c c i ó n y s e p a r a c i ó n de sus © m p l e a d o s . 
se s u s t i t u y a n p o r u n reglamento , a l que 
se dé la deb ida p u b l i c i d a d pa ra que l legue 
á ipcncfoiimtiontoi de tod'os los. interesados, 
as í como las variiaciones que en el mismo 
se i i í t r o d u z c a n . 
3. a Que es indiisoutible el derecho de los 
empleados á ser asistidos p o r facu l ta t ivos 
diferentes á los de la C o m p a ñ í a , siempre 
que sean pagados po r e l los ; pe ro que la 
C o m p a ñ í a no vien© obligada, en ese caso, 
á reconocer los d i c t á m e n e s d© dichos facu l -
t a t i vos p a r a los efectos del servicio. 
4. a Que no procede la mod i f i cac ión del 
a r t í c u l o 7.° de la I n s t r u c c i ó n geoieral. pa ra 
el servicio de t renes . 
«5.a Que es convemiente que l a Compa-
ñ í a pub l ique anua lmente u n b o l e t í n , en e l 
que conste, p o r servicios, e l n ú m e r o de or-
den d© a n t i g ü e d a d de cada agente, s i n que 
é s t e s ignif ique l a exis tencia dé u n escala, 
f ó n d© empleados. 
6. a Que se considere j u s to el aumen to 
de 25 c é n t i m o s d ia r ios ©n los sueldos y 
jornales que n o excedan d© 1.500 pesetas, 
y que s© recomienden: a l Gobierno las ges-
t-icines opor tunas , derutro de los medios l e . 
gales. 
7. a Que p o r lo que se ref iere aJ recono-
okniemto d© l a persona l idad de las Asocia-
ciones obreras : a ) L-a C o m p a ñ í a e s t á o b l i -
gada á reconocer l a persona l idad de las 
Asociaciones y Sind^fatos qu© legalmente 
c o n s t i t u y a n (gus| ©mpleados y obreros, b ) 
E n todo caso, cuando u n a A s o c i a c i ó n obrera, 
legalmente c o n s t i t u i d a , d i r i j a á l a Empresa 
cualquier p e t i c i ó n ó i reb lamación , s e r á oon>-
diición esencial qu© los representantes ac-
t ú e n en v i r t u d de apoderamienito especial 
de los asociados, s e g ú n los estatutos O r e -
glamentos de l a A s o c i a c i ó n , c) Cuando se 
t r a t e de Empresas industri iales, qu© lo sean 
©n v i r t u d de oonoes ión del Estado, que t e ñ -
gan á su cargo servicios p ú b l i c o s , el Gobier . 
no—considerando el s i lencio de las Empresas 
•ante peticioneB formuladas p o r Asociacio-
nes, S indica tos y representaciones, y si 
laidiemás l lega e l caso de ser é s t a s des-
oí das—se reserva: la f a c u l t a d de acoger las 
demandas qu© se f o r m u l e n , p a r a real izar , 
cerca de las Empresas, las opor tunas gestio. 
nes y obtener de ©lias las contestaciones á 
que haibner© l u g a r , ev i t ando , en lo posible, 
confl ic tos; y d) Cuando con o c a s i ó n de las 
relaciones de u n a C o m p a ñ í a d© ferrocarr i les 
con Asociaciones, Sindicatos y representaiaio, 
•nes, legalmente autorizadas, de obreros f e r r o , 
v iar ios se p r o d u j e r a r u p t u r a , l a C o m p a ñ í a ó 
la r e p r e s e n t a c i ó n obrera qu© estimase que no 
puede coni tánuar las gestiones lo p o n d r á en 
conockniiento del Gobierno, p o r medüo de co. 
mumioaciión mot ivadia , p a r a que é s t e r e -
suelva. 
E l I n s t i t u t o cree que, con las conclusiones 
formuladas , scguiemdo su t r a d i c i ó n constan, 
te, aspira a l deseable r é g i m e n de paz, a r . 
memía y d i sc ip l ina en las relaciones del ca-
p i t a l y e l t r aba jo , r é g i m e n en el cua l deei. 
aparezca toda o c a s i ó n de violencia en t re 
obreros y pat ronos , y en t r e los obreros mis-
mos .» 
Aprobada la ponencia por el Pleno, se con-
g ra tu l a ron todos de haber l legado a l acuer-
do; y ©1 Sr. S á n c h e z de Toca hizo cons-
ta r que él no era u n resignado, sino u n con-
vencido del acuerdo, por entender que e l 
I n s t i t u t o (ha Irealizado una labor de paz 
social. 
E l S r . A z c á r a t e fe l ic i tó al I n s t i t u t o por 
la labor realizada, es t imandp que el verda-
dero problema á resolver ee poder e l iminar 
l a violencia d© las i lud ías en t re e l capi ta l y 
el t raba jo . 
Eíl in fo rme s e r á firmada hoy. 
Impi'issiones. 
E n t r e los obreros el i n fo rme no e n c o n t r ó 
la a c o g i d a - q u © se esperaba. Anoche s© de-
cía que no les ^ha gustado y que v o l v e r á n 
á dccllararí ie en hue lga e l d í a 12. 
E s t e _ r u m o r fué recibido con indi ferenc ia , 
y aun con inc redu l idad , por p a r t e deil p ú -
blico. • . 
E n l a Casa del Pueblo s© reun ie ron a lgu-
nos fer roviar ios , comentando el in fo rme de 
va r io modo. 
D í e e s e que el personal do los f e r roca r r i -
les de M a d r i d á Zaragoza y á A l i c a n t e p ro -
yecta celebrar p a r a el p r ó x i m o d í a 6, en v i s -
ta de que las g a r a n t í a s consti tucionales se-
r á n levan t.iin as e l d í a 2 de Agos to , un Con-
greso fe r rov ia r io , en el cual s© d i s c u t i r á n las 
siiguienites propos ic ión©» de p e t i c i ó n de me 
joras . 
A l Es t ado : 
S u p r e s i ó n del impues to de ut i l idades para 
el personal f e r rov ia r io . 
P romulga n o n de una ley regulando e l sa-
l a r i o y la j o rnada de t raba jo , á has© d© 
j o r n a l m í n i m o de t res pesetas y j o m a d a 
m á x i m a de doce horas . 
Que el C o m i t é nacional , en representa-
c ión de la o r g a n i z a c i ó n , jpida l a d e r o g a c i ó n 
de l a ley de Jurisdicciones. 
Abol ic ión de la ley de M i l i t a r i z a c i ó n de l 
personal f e r rov i a r i o . 
Que ees© l a guer ra de Marruecos . 
Que se obligue á l a» C o m p a ñ í a s á poner 
en las m á q u i n a s defensas en losi tubos á n i -
ve l , qu/e ev i t en los frecuentes accidentes, y 
marquesinas, pa ra resguardo d© la i n t e m -
perie. . 
Que í© v is i te a l Gobierno para pedir cur-
se l a demanda que l a viuda, de u n agente 
de M . Z . O. V . t iene presentada pa ra qu© 
se le abene esta, i n d e m n i z a c i ó n . 
Que el Gofuierno conceda una ampl ia am-
n i s t í a para todcs los reos p o l í t i c o s y so-
cialesi. 
A las C o m p a ñ í a s : 
« C a r n e t » do l i b r e c i r cu l ac ión . 
B e s a p a r i c i ó n de contratos y destojos. 
Que se ev i ten los traslados y postergacio-
nes debidos á represalias por significarse los 
c o m p a ñ e r o s en la o r g a n i z a c i ó n . 
* * * 
Hornos recibido <-d siguiente, telegrama, cuyo 
i n t e r é s es n o t o r i o : 
V A L E N C I A 28 
((Ed C í r cu lo I n s t r u c t i v o Fe r rov ia r io de V a -
lencia, puc-'sto- de!- lado dei o r d m y de l a 
j u s t i c i a duran te la pasada huelga, apoyando 
á l a Comijiañía ¿•el N c r t e , se í c i i c i tó de la 
éne^gía do é s t a , ['amentando que su resolu-
ción p e r m i t a á Jos huelguistas , como represa-
lias, ve jar , cerno lo hacen, á los emp' 
adictos, de ¿o que han protestado ante e l 
m in i s t ro , so l i n t ando TOU e! Sindicato C a t ó l i -
co de Va l lndo l id i g u a l defensa de los buenos 
e m p l e a d o s . — C a r h ó , p r e s i d e n t e . » 
LA PEREGRINACION LA COHESION 
AL PILAR I LIBERAL 
o 
Z A B A G O Z A S E U L T I M A N 
LOS P K K r A K A T I V U S 
L A E M P R E S A D E D Ü S R I O S D E J A R A 
D E D A R A G U A A B A R C E L O N A 
SERVICIO TELLGSÁFICO 
A L G E C I R A S 28 
E l A y u n t a m i e n t o h a acordudo, por unu , 
n i m i d a d , f e l i c i t a r en raiombre do Algeciras 
a l ex gobernador m i l i t a r de eá to campo, 
general M u ñ o z Cobos, por su reciente as-
censo á ten iente genera l . 
H a marchado á T e t u á n i la c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a de Rosario P i n o . 
Los exploradores lo h ic ie ron u n a despe-
d ida oariüüosís ima. 
* $ « 
B A R C E L O N A 28 
L a Empresa de aguas do Dos R í u s h a de-
t e rminado no s u m i n i s t r a r agua á la po-
b l a c i ó n desde el d í a 4 del p r ó x i m o Agosto 
Obedece t a n grave medida á que el A y u n -
t a m i e n t o no cumple con las bases del con-
t r a t o que t iene establecido con l a Compa-
ñ í a , á la que adeuda, cerca de 800.000 pe_ 
sdtas. 
M vec indar io se enejuentra j u s t a n í i e n t e 
a larmado por los perjuicios que t a l medida 
pueda acarrearle. 
Los alumnos de Ingenieros I n d u s t r i a -
les de M a d r i d v i s i t a ron Ja Escuela I n d u s -
t r i a l de Tarrasa , á la que dedicaron g r a n , 
des y generales elogios. 
Los v i t i cu l to re s de esta r e g i ó n q u é -
janse de l a i n d e f e n s i ó n en que los deja e l 
Gobierno, y organizan actos en apoyo de 
sus peticiones. 
. 4 - E l d í a 31 se c e l e b r a r á en l a iglesia d « 
San Ignac io de L e y ó l a , d© Manresa , so-
lemnes fiestas religiosas con m o t i v o del p r i -
mer centenar io de l a r e i n t e g r a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s en dicha c iudad . 
- > Es ta noche sale de nuevo pa ra V a l e n , 
c ia el Obispo, doctor R e i g . 
L a Sociedad de vendedores de pesca 
salada al p o r menor, en r e u n i ó n celebrada 
anoche a c o r d ó por u n a n i m i d a d que, á 
p a r t i r del d í a 3 del p r ó x i m o mes, dejen de 
expender bacalao los detal l is tas de este co-
mest ible hasta nueva r e s o l u c i ó n . 
F u n d a r o n el acuerdo en la mala c a l i d a á 
y é l elevado precio de l a m e r c a n c í a . 
A y e n díesoairgó una g r a n t u rbonada 
d© agua y pedrisco en l a p a r t e de l i t e r a l 
y en el i n t e r i o r , comprendidos desde B a r -
celona á Gerona. 
E l domingo p r ó x i m o ^ a l d r á n para d i -
versas poblaciones de C a t a l u ñ a las colonias 
escolares veraniega^ costeadas po r el A y u n -
t amien to . * • 
S e r á n 95, de n i ñ o s y n i ñ a s . 
E l p r ó x i m o domingo, en la plaza de 
toros M o n u m e n t a l , r e a p a r e c e r á el d ies t ro 
M a l l a , d e s p u é s de l a g r a v í s i m a oogida que 
en M a y o ¿e l a ñ o pasado s u f r i ó en l a misma 
plpza. 
E s t o q u e a r á , con Als t abeño I I , seis toros 
de l a g a m a d e r í a de Concha y S ie r ra . 
* * * 
C A D I Z 28 
Comunica por r ad iog rama el c a p i t á n del 
((Alfonso X I I » que el martes a l m e d i o d í a se 
© n o o n t r a b a á 2.207 mi l las ds L a C o r u ñ a . 
# * 
L A - C O R U Ñ A 28 
Comunican de E l F e r r o l que las t o r m e n -
tas han causado en aquel t é n n i n o grande?» 
d a ñ o s , y que en los A y u n t a m i e n t o s d© 
Sante, Tei jena, Arndso, Poabar y Pasan 
des t ruyeron las cosechas, quedando los 
agr icu l te i ivs í e n l a m á s angust iosa s i t ua -
c i ó n . 
Los desgraciados vecinos d© aquellos pue-
blos se proponen ped i r socorros a l Go-
bierno . 
Se ha t r i b u t a d o en E l F e r r o l u n re -
c ib imien to b r i l l a n t e a l Sr. Francos R o d r í -
guez. 
A l a en t rada de l a p o b l a c i ó n le espera-
ban el A y u n t a m i e n t o , l a C á m a r a de Co-
mercio, la J u n t a d i r e c t i v a de la Asocia-
c ión do la Prensa, el personal de- Correos 
y .Te lég ra fos y representaciones de otras 
entidades. 
E n el H o t e l Suizo fué obsequiado con 
\ i n e s p l é n d i d o banquete, al q u é concurr ie -
r o n d is t inguidas personalidades. * * * 
O R E N S E 28 
E n el correo descendente pasaron el m i -
n i s t r o Sr. Barroso y su h i j o D . Eugen io . 
JEl Sr . Barroso d e s c e n d i ó al a n d é n , sa-
l u d á n d o l e el gobernador c i v i l , representa-
ciones de esta Aud ienc i a y del p a r t i d o l i -
be ra l , el A y u n t a m i e n t o , bajo l a pres iden-
cia del alcalde, una C o m i s i ó n del C í r c u l o 
L i b e r a l y otras significadas personal ida-
des. 
S A N S E B A S T I A N 28 
A las ocho de la m a ñ a n a ha l legado el 
r á p i d o popular de M a d r i d , conduciendo 920 
excursionistas. 
Fue ron recibidos po r el alcaltle. SincTi-
cato de I n i c i a t i v a s , C í r c u l o M e r c a n t i l , dos 
banda? de m ú s i c a y numeroso p ú b l i c o . 
* * * 
S A N T A N D E R 28 
Esta ta rde c e l e b r a r á s e s ión ©1 A y u n t a -
mien to , y ©n el la s© t r a t a r á d41 a r renda-
mion to de los a rb i t r io s y de l a construc-
c ión d© u n teatro. 
« * * 
Z A R A G O Z A 28 
A u m e n t a n los donativos para los dam. 
n i ñ e a d o s por las tormentas en la comarca 
de Ateca . 
L a D i p u t a c i ó n ha acordado el a r r eg lo 
de la carre tera y c o n t r i b u i r por cuantos 
medios pueda, f o r inan do u n p m ^ i p u e s t e 
e x t r a o r d i a r i o . 
E l Arzobispo ha donado 500 poe t a s . 
Las damas de las ins t i tuciones benéf icas 
e n v i a r á n ropas. 
T l t í m a n í ^ los preparat ivosi pa ra 
perop- r inac ión quo h a b r á &T\ Sept iembre a l 
San tua r io del P i l a r . 
Los peregrinos r e c o r r e r á n ZarajT^za, B i l -
bao, Bebona. Santander , Covadonga, Ovle , 
do y L e ó n . 
L a J u n t a d i r ec t iva ha acordado d ; < t r ¡ -
ibkiír los» exried'V-iouarios en dos IWICÜOOB : 
u n o que se f o r m a r á v d i so lve rá en M a d r i d 
v o t ro que s a l d r á de Zaragoza v á elln v o l -
v e r á . 
Ambos grupos r e c o r r e r á n unidos los San-
tua r ios . 
B n S l a n t e s r e s u i t a d o B 
E l d i s t inguido doctor Carmelo 
G i l , notable especialista en par-
tos, de Bi lbao , 
C E R T I F I C A : Que ha emplea-
do come toa ic t f o r t i f i c a n t e ' e l 
V i n o Ona. de! doctor A r í s t e g u i , 
en las convalecen-ias consecuti-
vas á los partes, durante la lac-
tancia y e) cuinnrazo. con resul -
tados t an excelentes que rae obl i -
gan "á recomendarlo. ^ i 
Le que tengo el gusto de par» 
t ic ipar le para su s a t i s f a c c i ó n . 
Bi lbao , Septiembre 30-11. 
Doctor G i l ó Iba rgü- rmgoi t i» , 
D . . Jesús d© Aríst,r":;ii 
o 
E O M A I s O X E S U E T E A S A S U R&r 
Gl iESÜ A M A D R I D 
L L E G A D A D E P O L I T I C O S A G A L I C I A ' 
Por Real orden del M i n i s t e r i o de E s t a d í 
se dispone que d u r a n t e la ausencia del sub. 
secretario se encargue del debpaoho de l o l 
asuntos do l a S u b s e c r e t a r í a D . Servando 
t :\spo y Bocolo, m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io 
de segunda clase, jefe de la secc ión de Coik 
t a b i l i d a d . 
CHISMORREO 
La gran familia tiberak 
L a conve r sao ión i l a s o s t e n í a n ayer (km 
dlipu todos Iliberales, u n o que ha desempeñad lo 
a l to cargo y o t r o que lo ocupa en l a a c t ú a ' 
l i d a d . 
—Parece m e n t i r a . Cuente , cuente usted, 
—Pues es d caso que la© man i f e s t ado , 
nes que hizo R u i z J i m é n e z , el d í a 24, á lol 
per iodis tas le sentaron á Vdl lanueva camf 
.wa t i i ro . 
Y la verdad es qu© á V i l l a n u e v a 1© ao. -
braba r a z ó n pa ra exaltarse ; poruqe figú-
rese usited sa s© necesita t r a n q u i l i d a d para 
.asegurar, como a s e g u r ó Ruiiiz J i m é n e z , que 
en t i e m p o de Canalejas, pa ra seluciomar la 
huelga f e r r o v i a r i a , se h a b í a l legado á c e r r a l 
la Casa de l Pueblo, suspender algunos pe . 
riódiieos y pnaotioar u n g r a n n ú m e r o d© de< 
tenciones, cuando usted ' y todos sato ©moa 
que entonces se s o l u c i o n ó el conf l ic to sdn 
m á s medidas que la de l (braaalete. 
—Es c i e r t o ; lo de lia Oasa del Pueblo J 
las detenciones fué cuando lo de Cu l l e ra . 
—'Pules b ien ; V i l l a n u e v a , n o pudiendlo 
consenitár esas inexac t i tudes , agravadas p o í 
l a c i rcuns tanc ia de poner en p a r a n g ó n 
lo real izado p o r ©sito Gobierno oom lo qiw 
hiizo o t r o Gobierno l i b e r a l , a lgunos de cuyo< 
miniistros t a m b i é n figuran en ©1 Gaib ine t í 
de Romanones, ha enviado á é s t e u n a c a r U 
pro tes tando enó rg i cameau t e d© las deolaraw 
edenes de R u i z J i m é n e z , t a n t o p o r la fal ta 
d é e x a d t á t u d ' como por lo que le h a ¡moléis 
t ado qu© s© hagan, oamparaciomes oon, otní ' 
GoVerno d'rfl' mismo p a r t i d o de l cua l era 
él m i n i s t r o de Fomento , cuando l a huelga 
f e r r o v i a r i a precisamente. 
— r t Y le h a contestado Romanones? 
— N o h© hn.bLado c o n V i l l a n u e v a ; pe r t i 
t engo en tend ido que s í y que ©1 conde r e . 
conoce l a certeza dte lo que Vállamnieva aifiiv 
ma y lo da toda cla-so de «xp l i cacnonee . En 
fin, u n a c a r t a como de ' R o m anones, que ya 
salbcj usted oue, p a r a buenas pa labras J 
ar reg la r conflictos, aunque sea p r e n d i d o í 
oon. alf i leres, no hay o t r o en el m u n d o , 
— Y V i l l a n u e v a , ¿ s e ha dado p o r satis, 
feoho? 
— H o m b r e , «a l parecer);, s í . 
Automóviles rfe verana* 
E s t á b a m o s celobraudo una oonierenoia te , 
l e f ó n i c a , cniando u n o p o r t u n o cruce e n la 
l í n e a — a l g u n a ^ez h a b í a n dte fier ojpori&u-
nas—nos pe rmi i t i ó enterarnos de l a s igu ien» 
t e c o n v e r s a c i ó n : 
— . ¿ E s ©1 s e ñ o r m i n i s t r o d é X P 
— E l mismo, a m i g ó Fuliano. 
— ^ A h ! ¿ A l e ha conocido usted? M e ale» 
g ro . L e l lamo pa ra ped i r l e u n favor . 
— S i e s t á ©n m i mano hacerlo, concedido 
desde ahora . 
—Gracias p o r a n t i c i p a d o . Sabemos quia 
usted se m a r c h a de veraneo, y como nos. 
o t ros n o salimos este a ñ o de M a d r i d , m i 
m u j e r quilere qu© nos deje us ted su auto< 
m ó v i l esta temporada . 
—^CarambaI ¡ C u á n t o lo s iento, amigo Pu^ 
l a ñ o ! Pero es el caso que no puedo complax 
oerle, porque se lo tengo p r o m e t i d o á l a fa^ 
m i ü a d© M e n g á n é z , que m© lo p i d i ó ayer . 
—Pues t i ene usted q u © . hacerlo, p o r q u é 
¿ c ó m o l é d i g o yo á m i m u j e r que us ted na 
ha pod ido complacerla ? 
— L o comprendo. F u l a n o ; pero y a tt© u»-
ted la imposibi l idad! . 
—.No hay imposibdl idnd que v a l g a ; usted 
puede arreglanlo , y c o n f í o en que lo a r r e , 
g l a r á ; porque no es cosa de que este vera-» 
no nos pasemos s i n e l antean ó vi l ' . 
— E n fin. veremos—termina d ic iendo e j 
m i n i s t r o de X . 
• M*4 
— ¿ E s e l Garage Z ? 
- i I 
— A q u í , ©1 min í l s t ro X . 0 % a usted. D U J 
r a n t e este veramo necesito, p a r a e l M i n i a * 
terio, dos a u t o m ó v i l e s . 
- I ' 
— S í ; el of ic ia l y o t r o m á s , que ya se W 
d i r á á disposiicdón do q u i é n le h a de poner, 
—;. 1 
( H i s t ó r i c o . ) 
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E l je fe de l Gobierno h a b l ó esta m a ñ a n a ^ 
como d© costumbre, con los per iodis tas , a 
quienes d i j o que con t inuaba esperando a u f 
e l I n s t i t u t o de Reformas Sociales aprobaJ 
se e l d i c t amen r e c a í d o en el asunto do l o í 
f e r rov ia r ios . 
Las impresiones que t e n í a ©1 conde d * 
Remanones, po r las que p o r telefono le h a b í » 
t r a n s m i t i d o el m i n i s t r o de l a O o b o r n a c i ó a v 
e ran los de que el acuerdo sevía tomado por 
u n a n i m i d a d , pues paree© que se h a enoonr 
t r a d o u n a f ó r m u l a de arreglo ent ro >o« obre^ 
ros y l a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l . De edlo 
felioitós© e l presidente del C<<nsejo, exprflw 
sande e l « g r a d o que le p r o d u c í a . . 
D i j o luego ©1 conde de Romanones qu©, 
aunque se p r o p o n í a marchar á M a d r i d el 
lunes, n o s a b í a s i demoror in basta el mar -
teí su v ia je , en ' a í e n c i ó n á qu© hasta a l 
m i é r c o l e s no se h a l l a r á n en M a d r i d los raiw 
n á s t r o s de Estado y G r a c i a y Jus t i c i a , que 
a s i s t i r á n á la i n a u g u r a e d ó n de la es ta tua 
que en Sant iago de Compa- t c l í i se ha «vrigido 
á l a memor ia del' Sr. ' M o n t e r o R í o s . 
T e r m i n ó diciendo que iiabfa recibido Jai 
vis i tas dol e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n r i o , de» 
embajador de I n g l a t e r r a y del m i n i s t r o de 
P o r t u g a l , Sr , Vasconcellos, con quien cele 
b ró una de ten ida conferencia. 
* « * 
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E l domingo son espcrado-s Alfonso Costa 
y el m i n i s t r o de Relaciones Ex t r an j e r a s de 
P o r t u g a l . 
* $ $ 
P O N T E V E D R A L'8 
. Anoche, y con seis hora»-- de retraso, l l egó , 
én el correo, el subsecretario de G o b e r n a c i ó n , 
Sr . Alvarez Meaidona. 
Esta- t a rde l legó el m i n i s t r o efe Gracia y 
Justicia.. S r . Barroso, á quien esperaban el 
marques de Alhucomas. a u i o r i d r d f s T n u -
merosos amigos pol i t i cón y par t i cu la res . 
F n a compaiuV. de 1 i i f ; in ter ía . r i n d i ó l e bo-
ñ o r e s . 
E n el r i lpir ta de ninT -na es esperado el 
m i n i s t r o do Batodoj Sv. (kimono, 
v Loo ni iu i? t ros i £ hf>sped«trán en L o i i r i ^ 
7.á,n h ñ s t e ál s á b a d o . íi hx% cuadro de la tar-
de, hora, én que m á r e b a r á n á Sant iago, PO 
t r e n espw n i . pava i n a u z n r a r la estatua d i 
M o r t e r o P í r . s . 
Con el fui de asistir á l a i n a u g u r a c i ó n de) 
m e m m i e n t ó á M.>ii "••uv R í o s e u c u é n t r n s e aqu í 
Imom j i ú m c r o do par lan ien 'nr ins y persona, 
l idudes. 
D O 
OURA D S B I U n A D . ?!AOUITISMO, O t a 
R03!S, INAPETENCIA, ETIL 
Búbado 29 de Julio de / 9 / 6 £ L D £ B A T b M A D R I D , A ñ o V i , /Vtlm. i : / ¿ j . 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
o 
S E S I O N O R D I N A R I A 
E N H O N O R D E M E N E N D E Z Y P E L A Y O 
> —o— 
M i n u t o s antes de las once do l a m a ñ a n a 
de ayer ce lebró ses ión o r d i n a r i a el Concejo 
m a d r i l e ñ o , bajo la presidencia del alcalde, 
• e ñ o r duque de A l m o d ó v a r ^ e l Va l l e . -
A la ses ión concurren escas í s imos ed i les 
dftudo as( p a l p á b l d muestra de su i n t e r é s 
hacia las cuestionen municipales . 
U n a voz aprobada, el acta de la s e s ión 
a n t e r i o r , q u e d ó enterado el Concejo do los 
asuntos d e l despacho de oficio, en t re los 
que figuraba una c o m u n i c a c i ó n del Gobicr-
txo civiil desestimando recurso contra acuer-
do m u n i c i p a l sobre i n c a u t a c i ó n do una 
fianza cons t i tu ida con e l fin de tomar pa r t e 
• n el concurso para l a e x p l o t a c i ó n de !a l l a -
mada Casa de Vaca.3 del R e t i r o , y de o t r a 
o o m u n i c a c i ó n revocando, en v i r t i i d do re-
ourso, acuerdo m u n i c i p a l que d e n e g ó la de . 
• o l u c i ó n de cantidades eatisieciias por ol 
• r b i t r i o sobre edificios que carreen de las 
obras de saneamiento ordenadas y decla-
rando ol derecho de lo^ recurrentes :*1 r e i n -
t eg ro de dichas cant idades. 
Se a c o r d ó conceder l a correspondiente l i -
cencia para sal i r de M a d r i d al concejal don 
J o s é G a b i l á n . 
Orden do! d í a . 
En p r i m e r l u s a r se aprobaron dos il iccn-
í i a s informadas ñ o r la C o m i s i ó n de P o l i c í a 
Í J r b u n a . 
T a m b i é n se a p r o b ó u n d ic tamen que 
p r e s u p o n í a la can t idad necesaria para la 
ooloaación do u n a l á p i d a Ocnmemcrat iva 
' i e l ins igue D . Marce l ino Men<*ndez y Pe-
layo . 
D e s p u é s se puso á d i s c u s i ó n u n d ic tamen 
q u e p r o p o n í a lc*a bases de concurro pa ra 
a d q u i s i c i ó n de terrenos, que se d e s t i n a r á n 
é prados ó dehesas para el ganado que se 
B a c n í i c a y consume en M a d r i d . 
E s t i m ó ' e l Sr. Nogueras, concejal r epu-
bl icano, que dichos teri-2no$ deben a d q u i . 
rirse en la Casa de Campo, l i ndando con 
«1 Manzanares , y como para conseguir esto 
j e r í a necesario p e d i r a u t o r i z a c i ó n a l Pa-
t r i m o n i o , el Sr . Nogueras d i j o que se p ida . 
E l |Sr. Tercero c o n t e s t ó l e poniendo d e 
manifiesto 4as> muchas complicaciones que 
esto o r i g i n a r í a y abogando por que estos 
prados se cons t i t uyan e n terrenos mas fac-
t iWes, de los que- hay muchos e n ios alrede-
áo re s de M a d r i d . 
Nnevamcn to h a b l ó el Sr . Nogueras y des-
p u é s el Sr. Tercero, y como n inguno se con-
venciera con los argumeptoa contrar ios , 
p r o m o v i ó s e v i v a d i s c u s i ó n , en l a que i n t e r -
v i n i e r o n var ios cor.cojales, r e c h a z á n d o l o al 
fin lo propuesto por ol concejal ropubl ica-
ao Sr. Noguera y a p r o b á n d o s e el d ic ta ipen . 
A c t o seguido se aprobaron varios otrod 
asuntos de esejaso í n t e r e s , en t re los que 
I g u r a b a n algunas licencias de c o n s t r u c c i ó n . 
P r c p c s i c i c í i j s . 
F u e r o n presentadas las s iguientes : 
U n a , del Sr . • Noguera , para ouo po r las 
^omisiones respectivas se es tudien los re -
glamentos del personal j o r n a l e r o y p r o p o n -
j a n las reformas que estimen de equidna y 
jus t ic ia . 
O t r a , del mismo concejal, interesando se 
Acuerde que los bomberos de la b r igada 
j b r e r a c o n t i n ú e n percibiendo el sueldo de 
1.500 pesetas, desde el a ñ o p r ó x i m o . 
Y o t r a , del Sr . D í a z Age ro y otros s e ñ o -
res concejales, in teresando ise fo rmule o l 
j royecto y prosupuesto para obras do u rba -
n i z a c i ó n en J a g lo r ie ta del puente de Sego-
r i a ó i n s t a l a c i ó n de becas de r iego en e l 
pasco de E x t r e m a d u r a . 
A propuesta del alcalde fué r e t i r a d a l a 
m m e r a de dichaa proposiciones. 
Va r io s concejales fo rm u la ro n ruegos, le-
v a n t á n d o s e la ses ión á las dos menos cua r to . 
El alcalce, á Santiago. 
A y e r t a r d o sa l i ó el alcalde de M a d r i d 
para San t iago de Compostela, donde asis-
t i r á , en r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o , á 
'a i n a u g u r a c i ó n del monumento en honor 
leí Sr. M o n t e r o P í o s . 
D u r a n t e su ausencia so e n c a r g a r á de la 
A l c a i d í a - P r e s i d e n c i a oi t en ien te de alcalde 
?r. R u i z Salinas. 
Op osiciones y concursos 
Correos. 
^ H a n sido aprobados en el p r i m e r e j e r c í , 
i o de opos i c ión los s e ñ o r e s s iguientes : 
D o n Faus to T a m a j o , D . B a l b i n o To:_ 
¡e i ro , D . J u a n J . Tejada, D . Epifanrio Te-
jedor Santos, D . J u l i o Templo J o r r o , don 
J o a q u í n T e r r ó n Bayo . D . M a n u e l Tezanoa 
Bota . D . Pedro T o r i j a , D . M a n u e l T roma 
Beraancer. D . J u l i á n T e n - o j ó n , D . A n t o n i o 
Tor r e jonc i l l o , D . Pablo Torremodha, don 
Arcad io B . Torres M a r t í n , D . Benedic to 
Torres Rojo y D . J o s é Torres. 
Te^grafos . 
H a n sido aprobados en Algebra y T r i g o . 
Boancítría Iĉ g f/ñíoires .^•gu i entes : 
Don, E n r j q u e Crbcro deU Cas t i l lo , dora 
Fernando Enciso Carnerero, D . .Tesó F o r -
a á n d o z . D . Gaspar G a r c í a y G a r c í a P re t e l , 
D . J c m s L ó p e z A m o r y D . J o s é M a r t í n del 
Cast i l lo . 
LAS ACADEMIAS 
MIUTARES 
E X A M E N E S D E I N G R E S O 
SERVICIO T E L E G R Á F I C O 
A R T I L L E R I A 
& E G O V I A 23 (9 n . ) 
Terminaren, les e x á m e n e s de>l cuar to oji-r-
c i c io ; sólo f a l t an aiigunos. examinandos uol 
q u i n t ó ejercicio, cal i l icación reservada. Has-
ta ahora han d ú o examiniadiCS' 74 as.|piran-
tcs en tedes les ejercicios. 
I N F A N T E R I A 
T O L E D O 28 (11 n . ) 
P r i m e r ejercicio, exichudo tenuporal y no 
apto en Gimnasia , D . A l f c n - o Lago de 
L a ñ a o s . 
ü ROEÍTRU SOSCíiiPTORES UER¿f1¿:WES 
Siguiendo la costumbre establecida en 
este diario, e n v i á r o n l o s E L D E B A T E á 
nuestros abonados de M a d r i d que se au< 
sonten CíUiante el Verano, al pun to en 
que f i j en su residencia, sin aumento do 
precio en la s u s c r i p c i ó n ; perov les roga-
mos que, para no entorpecer la buena 
marcha admin i s t r a t i va , se s i rvan abonar 
por anticipado el t iempo que piensan re< 
sidir fuara de P/ladrid. 
DE LOS M I N I S T E R I O S 
EL PLEITO ENTRE ^II)EI(ÚUGiC0S 
Y METALÚRGICOS 
EXEiNCICN D E L IMPUESTO DE T I M B R E 
A LOS SINDICATOS A G R I C O L A S 
UNA PETICION D£ LOS OPOSITORES A NOTARÍAS 
E N G O B E R N A C I O N 
Gaceta,, del 28 de Julio 
E S T A D O . — L e y derogando la do 7 de J u -
l io de 1911, que modif icó £<1 p á r r a f o segundo 
del a r t í c u l o 7.° do la ley On.;;-nica do las ca-
nreras d i p l o m á t i c a , co^suiad- y do i n t é r p r e -
tes de 2/ do A b r i l de 1900, y disponio. ido 
qu^ ol mencionado p á r r a f o quedo redactado 
en la f e rma que se pub l ica . , 
K o a l orden di iptÍTí íendo que d u -
ran te la ausencia del subsecretario de osto 
M i n i s t e r i o se. encargue del despacho de los 
asuntos de l a S u b s e c r e t a r í a D . Servando 
Crespo y Boecio, m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io de 
segunda clase, j e fe do l a S e c c i ó n de Conta-
b i l i d a d y Obra p í a de esto depar tamento . 
H A C I E N D A . — R e a l decreto declarando 
que para que los funcionar ios oesa.ntes, de-
pendientes este M i n i s t e r i o , sean repuestos 
por el t u r n o segundo de los establecidos por 
el a r t í c u l o 1.° do la ley do 19 de J u l i o de 
1904, s e r á requis i to indispensable quo n o ten-
gan no ta desfavorable ea sus expedientes 
¡personales . 
O t ro nombrando, por t r a s l a c i ó n , i n t e r v o n -
t o r de Hacienda de ía p rov inc ia de Va lenc ia , 
con la c a t e g o r í a de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de cua r ta clase, á D . Carmelo Sales N a v a -
r r o , quo d e s e m p e ñ a i g u a l cargo en la de Za-
ragoza. 
Ot ro í d e m i d . i n t e r v e n t o r de Hac i enda de 
la p rov inc ia de Zaragoza, coa la c a t e g o r í a 
do jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de cua r t a clase, 
á D . Francisco U r z á i z Cavero, electo para 
igua l cargo en l a do Va lenc ia . 
O t r o declarando j u b i l a d o á D . J e s ú s Con-
c i l lo y Br iones . je fe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
tercera clase, delegado de Hac ienda en la pro-
vincia de Tar ragona . 
-A- Real o rden h a b i l i t a n d o e l p u n -
to de A m o r í n , t é r m i n o m u n i c i p a l do T o . 
m i ñ o ( P o í i t e v e d r a ) , para expor ta r f ru tos del 
p a í s , pesen de especialmer.te. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y B E L L A S 
A R T E S . — R e a l orden declarando de b rno f i -
cencia p a r t i c u l a r la f u n d a c i ó n E n s e ñ a n z a , 
i n s t i t h í d a por D . F é l i x Suáre? , G a r c í a ©n el 
pueblo de Be l lo , Concejo de A l l e r (Ov iedo) . 
Ot ra dejando sin efecto la conces ión hecha 
por las; Reales ó r d e n e s de 20 de Nov iembre 
de 1F99 y de 30 de A b r i l de 1913. en favor 
de H e r n a n d o y C o m p a ñ í a y Per lado, P á c z 
y C o m p a ñ í a , rew") activo mente, para la ven-
ta de obras impresas por ol Estado, y di^no-
n iendo se reglamente l a venta de tales p u b l i -
caciones, creando Ttos C?n t ro cspooial, depon-
diente ^c este ? i I in is ter io , y con i n t e r v e n c i ó n 
del de Hac ienda , respecto de lo» í n g r e ? n s , 
Otra aceptando el donat ivo que se i nd i ca , 
hecho á la B ib l io t eca de l a Un ive r s idad de 
Oviedo por el doctor en M e d i c i n a D . BaV-o-
meijo Q o n z á l e z Va l l edor . y disponiendo so 
den las gracias a l r e fe r ido donante . 
Otra aprobando el Rosla-monto del P a t r o -
nato del Mxtfieo de A r t e Mode rno . 
Q t r á nombrando profesor de ascenso de la 
Escuela de A r t e s ó I n d u s t r i a s de L a * Pa l -
mas (Canar iasV á D . Podro Alvarez Rosa-
les. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L . — Es-
t a d o . — S u b s e c r e t a r í a . ' — S e c c ' i f r i de Co-
mercio.—Adiciones y modificaciones á las 
listas de m e r c a n c í a s cuya e x p o r t a c i ó n de l a 
G r a n B r e t a ñ a e s t á p roh ib ida . 
Anunc i ando que e1 Gobierno de los P a í -
ses Bajos: ha p roh ib ido la e x p o r t a c i ó n de 
conejos d o m é s t i c o s y de toda clase de pes-
cado, excepto salmones, anguilas , anchoa0 
Ayer al mediodía . 
E l Sr. Ru iz J i m é n e z , a l conversar con los 
periodistas, d í jo ies que en su, depar tamento 
no o c u r r í a nada de pa r t i cu l a r . 
E l conde do Romauones k í h a b í a anun-
ciado que l l e g a r á á M a d r i d el d í a 1.° de 
Agosto p r ó x i m o , y que el d í a 2 so co lebva rá 
Consejo de min i s t ro s . 
E N F O M E N T O 
Dico a! Sr . Gassot. 
E l m i n i s t r o de Fomento d i j o á los per io-
distas que h a b í a n c'stado á v i s i t a r l e los se-
ñ o r e s Rodrí i jner i San Pedro, condo de M o -
. r a l de Calatrava y Prados U r q u i j o , en n o m -
bre do los s i d e r ú r g i c o s . 
—Como ustedes s a b e n — a ñ a d i ó — , existe | 
un plei to entre s i d e r ú r g i c o s y m e t a l ú r g i c o s , i 
Y siendo t an difícil l a tasa do precios, es, I 
toy t r a t ando de buscar una s o l u c i ó n sobre i 
estas bases: 
P r imera . Q u é los s i d e r ú r g i c o s se compro: i 
m e t a n á tener debidamente abastecido el , 
mercado nac ional , para cuyo f i n , habiendo | 
en la D i recc ión de Comercio u n r eg i s t ro de 
pedidos, es p r o p ó s i t o de l Gcbi^ rnp que se 
puedan concóde r permisos de e x p o r t a c i ó n en 
t an to hava pedidos sin satisfacer. 
nes formuladas por Ube familias de los in te -
resados ó por é s t u s , cursadas por conducto 
de lo c ó n s u l e s , i o l i c i t ando ec les di-pense 
de presen tarso ó se les fac i l i te pasaje por 
cuenta del I v t a d o ai objeto do verificar sus 
p r e í e n f c a c i e n e s ; y teniendo en cuenta que el 
n ú m e r o de los que h a b r í a que a b o n á r s e l e s ea 
pasaje, una vez acreditado ante los c ó n s u l e s 
su estado de pobreza, es o ree id ív imo, y que 
el servicio que h a n de pres tar , aunque de 
cor ta d u r a c i ó n , les ocasiona' t ras tornos y per-
ju ic ios á IOÍÍ interesados, con grave quebran-
t o pana e l Tesoro de la n a c i ó n , se ha re-
suelto que, t a n t o los ind iv iduos del cupo do 
ins í t ruec ion de los expresados reemplazos 
. como los pertenecientes a l de 1915 que resi-
da;', en e l ex t r an j e ro , en naciones no l im í -
trofes con Es ipaña , queden d u p e n s a d o í de 
p r e s e n t a r e á sus Cuerpos para rec ib i r ins-
t r u c c i ó n mien t ras subsistan las causas es-
puetas y siempre quo ju s t i f i quen ante los 
expresados c ó n s u l e s que residen en aquel p a í s 
con fecha an t e r io r a l ' 1 de Enero del a ñ o 
de su a l i s t a m i e n t o ; debiendo, s in embargo, 
incorporarse t o n teda urgeacia á filas si por 
cualquier o t r a c i rcun- tanc ia se ¿ i s p o n e de-
ben efectuar su p r e s e n t a c i ó n . 
h-ombramientos y destinos. 
Ayudantes.—Se nombra ayudante de ó r d e -
C O T I Z A C I O N E S 
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BÜJ-SA D E M A D K I D 
4 0/0 I N T T R I C » 
F. de 
fe d t 
L , de 
C. de 
B. de 
A . de 
PIA». imls. 5Ü.ÜÜÜ 
2S.0OÜ » » 
Í2.30Ü » • 
fj.OOf » » 
2.300 > » 
300 » » 
G y H . de 100 y 200 
Ea diferente» «srie» 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F, de 24.000 ptaj , umi» 
E de 
D . de 
C. de 
B. de 
A . dt 
Segunda. Que el precio sea de beneficie, j nes del t en ien te general D . Diego M u ñ o z 
pp.ra e l m ^ e s d o nacional . 
Los .sddernrstfcos s e ' c i u o j c n do que han 
aumentado los precios del c a r b ó n , etc. , y me 
han dicho q\ie. on el último mef , A l t o s H o r -
nos ha perdido 200.000 pesetas. 
Acerca del asunto de los carbones d i jo e l 
Sr. Gnsset que se e s t u d i a r í a en l a p r ó x i m a 
r e u n i ó n de? Consejo de Es tado , y que una 
vea obtenida l a amrobación se i m ^ l i n t a r á por 
TtezH decreto el proyecto de V v l e í d o por el 
^ondo de T?omanones en las Cortes . 
D E H A C I E N D A 
F i r m a de! Rey, 
S u Majes tad ha firmado los s iguientes 
Reales decretos: 
F i j a n d o en 6.380.578 p e - e t á s l a can t idad 
que ha de servir de base á l a l i q u i d a c i ó n de 
la cuota quo corresponde e x i g i r du ran te e l 
ejercicio de 1914 á la Sociedad Banco A l e -
m á n T r a s a t l á n t i c o . 
I d e m en 3.063.000 de pesetas l a de l a So-
ciedad fraziceaa a n ó n i m a de Ca rbon izac ión . , 
du ran te el e jercicio de 1912. 
Id-rm en 763.474 la de k Sociedad inglesa 
Mackonzic C0 L d . , d u r a n t e e l e jerc ic io 
de 1&13. 
I d e m en 491.813 la dte l a Sociedad i t a l i ana 
C d o n i í n o d i C o r n i c l i a r o L i g u r e . 
I d e m en 5.203.615 l a de la Sociedad Br .n-
co A u e m á n T r a s a t l á n t i c o , d u n m t e e l e jerci -
cio de 1913. 
Idem en 1.^21.085 la de l a Sociedad nor-
teamericana C o m p a ñ í a Singer de M á q u i n a s 
para Gcser, d u r a n t e e l ejercicio de 1914. 
Los Sindicatos A g r í e l a s . 
E l m i n i s t r o de Hacienda ha firmado una. 
Rea l orden disponiendo que las p ó l i z a s de los 
c r é d i t o s con g a r a n t í a de valores cotizable?, 
oue conceda e] Banco de E¿iy»nña á los S in -
dicatos A e r í c o l a s , ©iitán exentas del impues^ 
to de T i m b r e . 
S N G R A C I A Y J U S T I C I A 
Los opositaras á n o t a r í a » 
U n a C o m i s i ó n de abogados, opositores á 
lai£i n o t a r í a s quo h a n de proveerse en los 
Cofegios notariales de C á o e r e s y V a l l a d o l i d , 
ha v is i tado al s e ñ o r d i rec tor de los Regis-
t ros p u r a rogar le que no se ccuvcquen. 
nuevas oposiciones en otro? Colegios hasta 
que se cc l fbren las anunciadas, en los refe-
ridos de Caceres y V a l l a d c l i d , porque h s i -
muitaneid'ad de los ejercicios lesi i m p e d i r í a 
acudir á ellas, i r r o g á n d o s e l e s , con este mo-
t i v o , g ran per ju ic io , toda vez que h a b r í a de 
t r a s c u r r i r mucho t iempo hasta que se re-
r.-niosen h.v vacantes necesarias pa ra hacer 
nuevas cenvocatorias. 
Nombramientos e c e s i á s ^ e c s . 
H a n sido nembrF.dos: Benefk iado de l a 
Santa Ig les ia Catedral de Sor ia , D . P r i m i -
t i v o G ó m e z Izqu ie rdo , y sochantre de la de 
Ib iza , D . J o s é Francisco L a r r e a y E ; ala, 
ambos prepuestos en ú n i c o l uga r per e l T r i -
bunal do censura. 
E N G U E R R A 
Los dol cupo tío i n s t r u c c i ó n 
©n el e x t r a n j e r c . 
Las dificultades actuales en los medies 
de t ranspor te para efectuar les viajes ce 
Cobo a l comandaLte do C a b a l l e r í a D . F r a n -
cisco R u i z , y del general do d i v i s i ó n don 
Francisco R o d r í g u e z a l ten iente coronel de 
I n f a i a t e r í a D . Anselmo L ó p e z . 
Profesorado.—Se anunc ia concurso pa ra 
proveer u n a vacante de ayudan te profesor 
de la Academia de A r t i l l e r í a . 
Ttesidencia.—Se au tor iza para fijar su re-
s idencia en Car tagena a l t en ieu te general 
D . Diego M u ñ o z Cobo. 
Licencia .—So concede dos meses de l icen-
c ia , po r enfermo, al comisario de Gue r r a 
de segunda D . Amado H e r n á n d e z Pa rdo . 
Des t inos .—El « D i a r i o Of i c i a l publ ica pro-
puesta de destinos de jefes y oficiales de Ca-
b a l l e r í a , I n f a n t e r í a é I n t e r v e n c i ó n . 
l i c q i m i e n t o de Ferrocarr i les .—Se dan las 
gracias, de Real orden, á los jefes, efic;r.les 
•v t r o p a de este Cuerpo por los pervicios pres-
tados d u r a n t e la huelga f e r r o v i a r i a . 
Ret iros.—Se concede r e t i r o a l i n t e r v e n t o r 
de d i s t r i t o D . R ica rdo L ó p e z Femenias y á 
los pr imeros tenientes ( E . R . ) de la Gua rd i a 
c i v i l D . Vicen ta M é n d e z , D . R a m ó n Balles-
teros y D . E m i l i o Soto. 
E N M A R I N A 
Se dispuso la s i t u a c i ó n en que han de pa-
sar la rev is ta admin i s t r a t iva de Agos to p r ó -
x imo los buques' de l a A r m a d a . 
C o n c e d i ó s e ]a cruz de segunda clase dal 
M V t o nava l , blanca, s in p e n s i ó n , a l ca-
p i t á n de f rpgata D . M a n u e l de la Puente 
v Í-.I r o m a r . d a ^ t ó de I n f a n t e r í a de M a r i n a 
D . Pablo de Salas. 
I d e m la do p r imera clase al c a p t á n don 
Francisco E a r b a r r c j a . 
I'dcim l a cruz de p r i m e r a clia.se del M é r i t o 
naval , blanca, l ibre de gastos, á D . E n r i q u e 
Carsal, antnr do l a obra p a t r i ó t i c a eLa vue l -
t a del s o l d a d o » . 
SECCION DE CARIDAD 
Con destino al obrero sím t r aba jo , de cuya 
a f l i c t i v a {s i tuac ión noe o c u p á b a m o s c u el 
suelto n iúmero 85 de esta secc ión , nos ha 
ha cfi tregado ((Un ca tó l i co» tres, pesetas. 
LOS A U T O M O V I L E S 
v toda esnonio de moluscos y de pescados incor] o r ac ión á sus Cuerpos p o r los i n d i 
vidnos de l cupo de i n : t r u o c i ó n l lamados & 
recibir la vertenreiontes á los reemiplrzcs de 
1912. 1913 y 1914, res ideMcs en ol e x t r a n -
j e ro , h a ocasionado u n s i n n ú m e r o de pe'icic-
do n i n a dulce. 
H a c i e n d a . — D i r e c c i ó n genoml de la Deu-
da y Clases pasivas. — S e ñ a l a m i e n t o d-
pagos. 
M ÁTR0PRLL0 GRAVE 
A y e r á ú l t i m a hora de l a t a rdo o c u r r i ó 
u n accidcmto desgraciado em la calle de 
B a i l e n , f ran to a l Palacio Rea l . 
Domingo F e r n á n d e z G a r c í a , de cuaren-
t a y tres a ñ o s de edad, obrero del p a v i -
mento , que ¿o hal laba t r aba jando en dicho 
lugar , fué alcanzado por el a u t o m ó v i l de la 
m a t r í c u l a de M a d r i d n ú m e r o 2¿;3, que iba 
conducido cor E n r i q u e ( F v c r t e s F o r e n t i n o y 
quo es propiedad do D . "Luciano DÍCJ:. 
E i Ifesio-rado fué ^ inducido inp>>diata-
mente á la Real Ofir.'na de Fa rmac ia , don-
de se le a s i s t i ó de p r i m e r a i n t e n c i ó n . 
Luego, en el a u t o m ó v i l causante del ao. 
c idonto . se lo l levó á la Capa de Socorro, 
donde le h ic ie ron la cura d e f i m t i v a . 
P a d r e i ó heridos eu. la cabera, en las ex . 
t remodidados infer iores y erosxxnes e j i la 
cara. 
I n g r e s ó en el H G " p i t . i l P r o v i n c i a l . 
12.000 
6.000 » » 
4.000 » » 
2.000 » » 
1.000 » » 
Q y EL , de 10 y 200, . . . . 
£ n d i fe r rn te» «crie*.. 
4 0/0 A M O R T 5 Z A B L 8 
Serie E. de 25.000 p ü u . »ml« 
• D , de 12.500 » » 
> C, de 5.000 » » 
> B. de 2.500 > > 
» A . de 500 > * 
£ p diferente» »erie« ...... 
5 6/0 A M O R T 1 Z A B L K 
Serie F, de 50.000 ptaa. a m l í 
i 2 , de 25.000 > • 
• D . de 12.500 > • 
» C. de 5.000 > > 
» S. de 2.500 > a 
» A . de 500 » > 
En diferente* eerie» 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I.0 DE JULIO DE 1915 
A l 4,50 0/0 á do» año* 
Seria A . numero» l á 37.71)0. de 
500 pesetaa. 
Serie B. DÚxtiero» I á 45.869. de 
5.000 peseta* . . . . . 
A l 475 % i cinco año» 
Serie A . número* I á 59.131, ¿ 4 
500 peoctaa.. 
Serie tí. número» 1 i 48.597. de 
V00O pesetai 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1 ° DE MARZO DE 1916 
Al3o¡0 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptae. n ú n u . 1 á 433.700 4 0/0 
i00 peas, n i imt . I á 4.300 4 0/0 
300 ptaa. n ú n u . 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
f. C, de Va i ia¿0 ! id á Ariza 5 0/0 
3. E. de! M e d i o d í i 5 0/0... 
Electricidad de C h a m b e r í 5 0/0 
S. G. Azucarera E s p a ñ a 4 0/8... 
Unión Alcoholera Eepañc la 5 0/0 
ACCIQti t i 
8anco de E s p a ñ a . . . . c . . . «... 
¡.áem Hispano-A mericauo 
Ídem Hipotecario de España 
ídem de Castilla 
Idem Español de C r é d i t o 
Idem Central Mejicano 
Idem Español i a o de la Piala... 
Compañ ía Arrcivdt. ' de Tabacos. 
5. G. Azucarera E j u a ñ a . Pr í tes , 
ídem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Ouro f eigeera 
Unión Alcoholera Española , 
Idem Resinera Españo la 
Idem Española de Explosivos 
F. C. de M . L . \ 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO OK MADRID 
Emprést i to 1868 k.. . . . . . 
Idem por rcoulta* 
Idem expropiaciones ín le r so i . . . . . . 
•dcaa i d . Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
c mt.ir¿prtt<-. I * ? ! ! . 
Cftn«l de Isabel lí 
Cédulas Er.canche 1915 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos 
f ies ineiT.3 
Explosi ros 
I n d u s t r i a y Comercio 
D u r o Felguera 
Man 
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C / M B i O b SOBHir, P L A Z A S E X T R A N ' ^ . 
Francos s/ P a r í s , cheque, 84,00. 
L i b r a s s/ Londres , cheque, 23.60. 
igaciones del Tesoro 
A v o r se han suscr ipto 1.724.000 pesetas en 
Oblligaciones del Tesoro, quo con 59.545.500 
Denotar, de d í a s anter iores hacen u n t o t a l 
do G1.26&.500 pesetas. 
Pr.rn completar la cant rdad ofrecida on 
en*rT ;pc :ón a l p i i b l i ^ > faCtan suscr ib i r 
110.799.500. 
D I A 2 9 . — S A B A D O 
S a n t a M a r t a , v i r g e n ; San F é l i x , Paipa y 
m á r t i r ; Santos S impl ic io y Faus t ino , herma-
no» m á r t i r e s ; Santas L u c i í a y F l o r a , vír« 
genes y nr.u t i r o s ; feaaba Bea t r i z , m á r t i r , y 
feanta Serafina, v i r g e n . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de Santa 
M a r t a , con r i t o semidoble y color blanco. 
ACíoración Noc tu rna San Pascual Baú 
tón. 
Cor t e de M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a de M o u . 
s.errat, en Ca la t r avas ; de la Cabeaa, en Sao 
G i n é s , 6 de la Correa , en el E s p í r i t u Santo. 
Ig les ia da M a r í a Aux i l i ado ra .—Por la ta r . 
de , á las siete, Santo Rosar io , Bend ic ión 
y Salve. 
i f l a s i a oe Nues t r a S e ñ o r a de la Consa 
l a c i ó n . — P o r l a t a rde , á las seis, Salve so' 
kanne y P lega r i a á N u e s t r a S e ñ o r a de l i 
C o n s o l a c i ó n . 
Ig j i s ia . ;:e! Sagrado C o r a z ó n y San Frarv 
cisco de B c r j a . — P o r la t a rde , á las seis, 
eniipieza el T r i d u o en honor da San Igna. 
c ió dte L o y o l a ; á c o n t i n u a c i ó n , Rosar io , ser* 
m ó n y B e n d i c i ó n . 
Iglissia Pcintlficia.—^Por l a t a rde , á l a i 
seis y med ia . E x p o s i c i ó n , Rosar io y Noven i 
rezada. 
iParroquia de San M i l l á n . — P o r la tarde, 
á las siete. Novena á San Oayelano, coa 
E x p e d i c i ó n mayor , Santo Rosar io , s e rmón , 
que p r e d i c a r á i ) . M a r i a n o Benedicto , t e r m i 
nando con la Reserva. 
Religiosas Comendadoras de Santiago (Cutu 
r e n t a H o r a s ) . — A las siete, E x p o s i c i ó n de S i 
D i v i n a M a j e s t a d ; á la-s diez. Mi&a soleva, 
ne , y p o r l a t a rde , á las seis. E s t a c i ó n , San» 
t o Rosa r io , predicando D . Juan O a u s a p i é , 
Novena, v solemne P r o c e s i ó n de Reserva. 
S a n t u a r i o del C o r a z ó n de M a r í a . — P o r l i 
m a ñ a n a . , á las ocho, M i s a de C o m u n i ó n p a n 
la A r o h i c o f r a d í a del C o r a z ó n de M a r í a , 3 
Ejerc ic ios de oraiciones para l a c o n v e r s i ó n d< 
los pecadores. 
S U C E S O S 
Accidente del trabajo.—El a lbañU Manu^ 
Segura G o n z á l e z , de sesenta a ñ o » , s u f r i 
her idas de r e l a t i va impor tanc ia al caerle um 
t e j a encima cuando t rabajaba en su ofioi( 
en e l Banco Hipo teca r io . 
— E n una l i t o g r a f í a de l a cali© del Ol ivar 
n ú m e i ' o 6. se produjo lesiones en la mam 
derecha el obrero Dionis io S á n d h e z Alonso 
de catorce a ñ o s . 
Un hombre furiosa,—Francisco Cobos Ga* 
ll^gro, de v e i n t i s é i s a ñ o s , guarnicionero, ha 
b r t an to en. l a calle de la Cebada, n ú m . 5, 
p r i n c i p a l i n t e r i o r , c a u s ó á su mu je r , BenL 
t a AlJvaro Losa , de ve in t ic inco a ñ o s , y á nm 
he rmana de é s t a , l lamada Cr i s t i na , de d ia 
y odho^ lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 1 
l a p r i m e r a , y leves á Cr i s t i na . 
Eíl hombre fué detenido. 
C a í d a s . — P o r unos desmontes d é Ta c a l i 
de San B e r n a r d i n o se cayó An ton ia Lópea, 
de setenta a ñ o s , f r a c t u r á n d o s e la l i b i a i ^ 
qu io rda . 
Pescado «fre .sco«.—En su domici l io , T r * 
faligar, n ú m . 14, cuarto derecha, se i n t o x i . 
oó de a lguna impor tanc ia , por inger i r p e » 
« ( d o en malas condiciones, M a r í a Velero( 
de die'z y seis a ñ o s . 
U n n i ñ o herido gravemente .—En u n i ó n di 
su aibuela « • p r e s e n t ó en la Casa de Socor r í 
d e l Puentr t l i Va,llecas G i n é s Ru ;z Garc ía , 
de sieis afl«?í, q u e hab i ta en Nicasio Mén . 
dez, 88, ba jo , y q u e presentaba una heridi 
contusa, con f rac tu ra del hueso f ron t a l . I 
E l n i ñ o j u g a b a con otros y cayó por u n t * 
r rapCón de l a v í a férrea.. 
H u r t o . — D o n Dionis io Moreno denunc ió qu< 
de sai damic i l i o . G r a n j a del V a l l e , en el Cerr i 
d e l PLmienito, l<í l i a b í a n s u s t r a í d o un reloj d i 
o r o y 216 pssct i is . 
Se i gno ra q u i é n fué e l l a d r ó n . 
Gajes d© tó «a f ;o ;ón» .—Alvaro Mesa Ruia, 
de vein tu i inoo a ñ o s , que por querer Ilegal 
p r o n t o á f e n ó m e n o se aaoorcó)) dema« iado ea 
una nov i l l ada que se oetebró en M o r a (Tole* 
•do), r e c i b i ó u n a cornada en el muslo derecha 
I n t o x i c a d a . — L o fué M a t ü d e G a r c í a Mar t í -
n c z , de ( t reinta y nueve a ñ o s , que en l l 
calle P a r t i c u l a r , n ú m e r o 6, segundo, to in í 
a¡2,ua con alcohol. 
'Mi>2rte n a t u r a l Jacoba A g u s t í n , de 
senta y d o s a ñ o s , m u r i ó repent inamente ea 
M o n t e r o , 4 1 , en que habi taba. 
U n pobre loco.—Juan G a r c í a Laitorre, 
t r e in tc . y siete a ñ o s , se p r e s e n t ó en la plazl 
d,° E s p a ñ a , al s o í d a d o de Te lég ra fos , Jacintfl 
M a n r i q u e R í o , d ic iéndo le que le detuviese poin 
q\ie haWa macado á u n homibre. 
Como e^ta manifes ta ic ión la hizo Juan et 
f o r m a incoherente , fué l levado a la Oasa d« 
Socorro, donde se d e m o s t r ó e l estado del p * 
bre hombre . 
La-poV.K .T t r s b a i í i ac t ivamente p^ ra are-
rifTU'ar e! domici l io d e J u a n , con objeto d i 
r e s t i t u i r l o á la f a m i l i a , pues tínda vez que3< 
le p regun ta d ó n d e v ive da u n domici l io dis. 
t i n t o , c o m p r o b á n d o l e Tu^r^o que no es exacta 
\> que a f i r m a el desdichado 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 4 2 — T e l é f o n o 4.967. 
f 
E L S E Ñ O R 
Don Faustino GuiierrezLizarm 
O R O N E L D E INFANTERIA RETIWADO, CONDECORADO 
C O N LA P L A C A D E SAN HERMENEGILDO, CRUZ ROJA 
Y B L A N C A D ^ L MERITO MILITAR Y O I RAS VARIAS 
P O R MERITOS DE CAMPABA 
F a l l e c i ó e l rtía 2 8 d e J u l i o t'e 1 9 1 6 
H a b i e n d o r e c i b i d o los a u x i l i o s e s / j ¡ r i t u u l e s 
y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
R . I . R . 
Su desconsolada v i u d a , d r f l a M a ' f f i C laud ia 
San Juan y E r i c e ; sus h i jos , el K m o . Sr. D . Bue-
naven tu ra ; dofta A n a , D . Claudio , dofla Faust i -
na, d o ñ a M a r í a L u z , d o ñ a E m i l i a y D . A l e j a n -
dro ; h i jo p o l í t i c o , D . M i g u e l de; M o l l u i e r í o ; n ie -
tos, he rmanos , hermanos p o l í t i c o s , p r imos , so-
b r inos y d e m á s parientes, 
U V E G A N á sus amigos se s i r v a n en. 
comendar su a lma á Dios y as is t i r d. in 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se verifim 
c a r á hoy s á b a d o , 29, á las cuat ro de la 
t a rde , desde la casa m o r t u o r i a , Re-
yes, 20, a l Cementerio de la Almudem 
na , donde r e d l i r á c r i s t i ana sepul tura , 
po r lo que ies q u e d a r á n agradecidos. 
El duelo se despida en el sitio de costumbre-
No se reparten esquelas. 
V T O I 
Rocihiilos nltiiuos modelos pa-
ra verano. 
Zapatos estilos üferentes, des-
de 5 á 20 pesetas. 
E^poz y Mina, 20, piso l * 
y Rouianones. 14 y Ifi . tieuda. 
Ved quiosco Irento'á Apolo. 
C a p e ü a n i a s 
Persona competente en 
reclamaciones de caipolla-
n í a s , sacerdote 6 seglar, 
que conozca, Derecho c i v i i 
y c a n ó n i c o , se desea para 
una s e c r e t a r í a de ese g ó . 
ñ e r o , de cua t ro ' á siete 
tarde. Ofertas, por escri-
to, á Sr . Guerra , « L a 
P r e n s a » , Carmen, 18. 
La Central 
Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
ANUNCIOS 
Au(jU8to Fíguprna, 16 
M A D R I D 
P A R A B U E N O S I M P R l : 
S O S Y S E L L O S C A U C H O . 
Encomienda , 20, duplica 
p o . Apar tado 171. M a d r i d 
E L D E B A T E — T r e s -aii' 
cienos d i a r i a s . — O ñ c i n a s : 
Marques de Cubas, 3. 
nnuncics por palaoras 
VARÍOS 
A L Q U I L O 6 ennpro , al 
contado, casa oon terreno 
grande. U r q u i j o , 1C, M a -
d r i d . 
SE V E N D E a u t o m ó v i l 
l ando lé marca Kenau l , 
10-12 cabaJlos. Garage Me-
sa. Alfonso X , 1 . 
( S a n t a n -
:: deO :: 
C O M P R O cajao registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; te ló-
fono 3.434. 
C R I A D O sabiendo ob l i -
g a c i ó n , sin pretenisiones, 
o f récese . Hor ta lcza , 74, 
segundo izquierda. 
C E D E N S E h a b i t a c i ó n i 
exler iorps , con ó sin. Oa-
r r e U s . 28. Mer ino . 
Ilaiiseario de üérpuis 
Para el t r a t a m i e n t o especial do In h ronqu i t i f , catarro 
pulmonar y p r e d i s p o s i c i ó n á contraer é s t o s y la t i s i s . 
M a g n í f i c a s y nuevas ro í orinas en el Ba lnea r io y 
Hoteles del mismo. Pedid la G u í a . In formes en M a -
d r i d , D . M o r á i s , Concepc ión J e r ó n i m a , 37. 
¡¡NOVEDAD!! 
üLA ZURCIDORA MECANICA!! 
BALÍVEIARIO 
Con e s t a c i ó n en ol ferrocarr 1 del Nor te . 
A una hora do San Sob<.stian. 
A g u a s su l fu rosas , PSI ecialos p a r a el t r a t a m i e n t o 
de l h e r p e n s m o , escrofuhs inn , a n e m i a y n e u r a s ; . MH. 
H i d r o t e r a p i a c o m i l e t a con ducha masaje . T e l é f o n o . 
G i r o • o s t a l . Prec ios moderados M é d i c o d i r e c t o r : doc-
t o r M o n ^ r a L A b a d P í u a d e t í i l b s, d i r i g i r l e á Z a n -
g u i t u H e r m a n o s ( O r m a i z t e g u i ) . 
Oficinas de publicidad: E . CORTES, Valverde, 8, 1.° 
CDIÍ este unárato h^sti un N ' N O pued^ rápiáam inte y <\a Î UMI 
perleocióu ZURCIR y REM Vf).\'!l i n e d ^ ralcetint;'? y t-'julijs 
:-: :-: d" IOIIÍH rliiso!!, sean de seda, aLudón, luna ó hilo :-• :-: 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
v u mani ju es scuci lo, agrada-
ble y <ie efecto scrprcmlente 
LA ZURCIDORA MECÁNICA 
va aconipaiia<:a de las ins-
trucciones preriyas para ati 
funcionamiento, Kunciona so-
la, sin .;ynda de mriquina anxi-
§ Se remite I bre <lc east••í'^ previo envió de DIE7, PEsEi'AS por 
Giro p'.istiil.—No hay ralálogo-i. 
do Gracia , ^ 7 . — B A R C E L O N A . — - ( E s p a ñ a . ) || 
V E L A S DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
ü l MTIH R O I Z DE G A ü í l A 
V I T O R I A 
Veuta o » M a d r i d : ü A T Ü H N I O tí^KClA 
S a n B e r a a r d ú a o , 18. ([ ouEiter ia) . 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
I n d i s r u t i b l e s u p e r i o r i d a d sobre todos l o i purgantes por ser 
A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . C u r a c i ó n de las en-ermedades 
dei aparato d iges t i vo , de l h i p a d o y de ia p i e l , c o n especia l idad 
de la ru i iges t ion cerebral , b i l i s , í i e r p e s , e s c r ó f u l a s , v a ices, e r i -
sipelas v a p é n a l e s de la mujer . Uso in te rno y ex terno . 
K o t e l i a g e n f a r m a r i a M y d r o ^ a e r t a s , PURGANTE 
pra T-, i v r . H ! J - o 3 ^ 
1 ? T T R O " -A. "i-ÑT T1 "BJ 
A G U A S M I N E R A L b í 
M A T U R A L E S DE 
Propietarios: Vinda é hijos de B. J. 
Dirección v flfifliias: iRüiTfln n -MÍIIRID 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e ! e s c u l t o r 
V I C E N T E T E f l * 
I m i i g e n R í J , a l t a r e s y t oda clase de c a r p i n t e r í a re-
l i g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s en* 
c « r g o . s , d e b i d o a l numeroso é i n s t r u i d o persona l . 
PARA L A CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , escul tor , V A L E N C I A 
W K r c 9» % T I V * \ T I B I L I O S A S 
. A T I 11 m U E T I C A S 
